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ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
Commencement Exercises 
Class of 
Nineteen Hundred and Ninety-five 
1995 
May Twentieth 
Bristol, Rhode Island 
ORDER OF EXERCISES 
The Ralph Stuart Orchestra 
'-.\1I(1\.\I \\.1111\1 
Mr. Anthony C. Ferrcirn 
Se11wr Class /\riz1isor, 
nircch>r oJ St11de11I Actii11tie;:;, 
l?.os,cr Willwms L/11h1crsity 
\ , 1( \ I I()\. 
The Reverend Judith Davis, 
St. Michael', C/1I1rch 
Hrisfol. !Vwric /sln11d 
1'1' I -. II l I \.t, 
Anthony J. Santoro 
Prc-.1dc11t, Roser Willin111::, U11ii.1ersity n11ri 
l?.os,er \Villin111:-L/11h1crsilJt Sc/100/ of Lim1 
Mr. Rc1lph R. Papitto '8SI l 
Clu111·11w11 of fht• Board of Tm,ft!cs, 
/~11s,cr \V1lfia111s U1111.1cr..;ify 
i\lr. Paul Petit '73 
Prc..;idc11t-l'lcct, 
f\Oga Willin111s U11i1't'rsily 
Al1111mi J\sc;ocintio11 
\l'i. Jacquelyn A. Borger 
Prcsufc11t, Sc111or Class. 
Rosa \,Vilfinms L/11izier.;if_11 
Mr. Eric R. Leighton 
Prc-.idc11t, AIJ'hn Chi I lo11or Society, 
Rns,cr Wilfin111s U11iz1crsity 
-.1•1 ( I \I (,RI I 11\.(,', 
i\\<.,_ Lee Crnnt 
Actrc..;,;, Guest Speaker 
I I '\ \.() 11 
( (1\1\11 \.U \II\. I '-,J'I \Kl R 
Mr. Jack Palancc 
Actor 
l'RI <-;f \. T \ 11()\. ()I 
11 () \, () R \ rn I) I (' R r I 
<.. \ [)11)\11', \\,I) 
l U\.II RRI\.(, OI 
I I()\. () R \ In I) I (, R I I ', 
Chairman Ralph R. Papitto '85H 
President Anthony J. Santoro 
II(1\.()R \R'\ 1)1 C,RFI 
Rl<..11'1I\.I', 
Mr. Nicholas A. Buoniconti 
Vice Chnin11n11 nf the Bnnrd n11d Chief 
O11emti11g Officer, Co/11111/iin L /Jomtories 
f-1011ornry Doctor of f-111111n11itnria11 
Service 
Ms. Lee Grant 
Acfrl'ss 
f-1011ornry Doctor of Arts i11 Thentre 
Rabbi Leslie Y. Gutterman 
Rnl•/1i. Te111ple Beth-El 
J lo1wrnr_11 Doctor of f?.digio11s Studies 
Ms. Marieluise Hessel 
l1we~f11u·11t Nltmnger, Family Trust 
I fo11ornry Doc/or of Fi11e Arts 
Mr. Jack Pa lance 
Actor 
I fo1wrnry Doctor of Drnmntic Arts 
lO\.IIRRI\.COI DICRH', 
President Anthony J. antoro 
Ill '-.I DICTIO\. 
The Reverend Judith Davis 
RI(_[ ',',J()\. \I 
The Ralph Stuart Orchestra 
RI<.. I l'TIO\. 
All attendees arc invited to enjoy 
refreshments following Commencement 





Mr. Eugene Brickach 
Fnrnlty Mnrshnl 
Mr. Rocco Colagiovanni 
College of Aris n11d Sciences 
Debra Cohen 
School of Architecture 
David M. Bono 
Sc/wol of Business 
Shannon Lee Elvin DuBois 
School of E11gi11eeri11g 
Anthony A. Wynohrad 
Open Progrn111 
Bryan Burman 
Zita M. Pereira, Secretary, /1111ior Class 
Thomas M. Ryall, Treasurer, J1111ior Class 
'-,f\.lOR <..I\',<, 01I ICI RS 
Jacquelyn Anne Borger, President 
Aaron Jay Hirsch, Vice Preside11f 
Shannon Lee Elvin DuBois, Trens11rer 
Kara Ann Brunetta, Secretary 
CR \OL,,\ rr\.C '-,Tl.JOEi'T 
(,()\ LR\.\.I1 \.T vlf"VlBERS 
Donna Maria Arciero 
Belarmino Costa 
George Christopher Gardener 
Mary Elizabeth Marshall 
SI \:IOR <..I /\SS 
,\D\ ISORY BO/\RD 
Jennifer Ann Blaine 
Julie M. Collins 
Laura L. Czescik 
Matthew R. Murray 
David J. Poillucci 
Thomas E. Pugliese 
Da,vn Sears 
Ben Zalvan 
HONORARY DEGREE REC£PIE TS 
Nicholas A. Buoniconti 
/-/011omry Doctor of 
Hu111n11itnrinJ1 Sen,ice 
Lee Grant 
Ho11ornry Doctor of Arts i11 Then/ re 
Actress 
Vice Chairman of the Board and 
Chief Operating Officer, 
Columbia Laboratories 
Study at the Julliard School of 
Music, Metropolitan 
Opera School, and 
Neighborhood Playhouse B.A. University of Notre Dame 
Member Actors' Studio J.D. Suffolk University Law 
School 
Fro111 NFL stnr nth/ete a11d TV sports 
slwu,1 host, to lawyer, to exec11tive of n 
Fort1111e 500 co111pn11y n11d n lenrfi11g 
phnn11nce11ticnl l /1omtory, Nick 
Buo11ico11ti is ho11orerl 110I 011/y for 
With two Acnde111y Awards, hm 
E111111ies, a lifetime ncl1iCT1e111c11I mmrrl 
from Ille U.S. Congress, amf otherm.mrds 
fro111 the New York Drn111n Critics' Circle 
a11d the Cn,111es Film Fesfi'paf, Lt.t' Grn11I 
is l10110rcd for lier i111pressiz1e cnreer as 
his i111pressive careers, h11t also for his 
philn11/hropic :en/ for the Min111i 
Project to Cure Paralysis, the Le11ke111in 
Society of America and other cn11ses. 
n,1 actress nnd director for the singe, 
film, mid televisio11. A s11111ipor of tl1e 
McCnrthy-ern Hollywood /,/ncklist, she is 
nlso n courngeous rt,fe11rfer of i11tellec/11nl 
n11d nrtistic freedo111. 
Marieluise Hessel 
I /011omry Doctor of Fine Arts 
Investment Manager, 
Family Trust 
Study at the Un.iversidad I acional 
Aut6noma de Mexico 
and University of 
Munich 
From lmildi11g co11J111ercial mid 
i11d11strial orga11izafio11s in Mexico, 
to beco11Ji11g a U.S. i11vest111e11t 111m1-
aser, Ger111nn-bom e11trepre11eur 
Mnrielilise Hessel is honored for her 
tra11s-11atio11al visio11 and cross-c11l-
t11rnl co11tributio11s. She established 
n center for contemporary st11dies 
and a collectio11 of 20th-ce11t11ry art 
nl Bnrd College, n11d fo1111ded the 
Save the Mexican Murals n11d 
Mo1111me11ts F1111d. 
Rabbi Leslie Yale Gutterman 
/ lo11ornn1 Doctor of Rd1s10J1 ... Stud,e:-. 
Rabbi, Temple Beth-El 
8.A. Universitv of \1ichigan 
M.A. Hebrew l.Jnl(>n College 
A 11n,t 1>residc11/ of the Rhode Js/a11d 
Board of Rabbis al/(t J1011oran1 prc.;;ide11/ 
of Jewish fn,111/_11 Sen.•1n•..;, 1111d ce11trnl 
figure Ill lite J11terfn,th flcafthcan. 
M1111_..,fne~ and the \rat/Ona/ Co11fero1cc 
of Chri..;fia11~ a11d }fit'"· Rabbi Lt•..;fte 
G11tff.'n11n11 is Jw11ort.'d a, an Ollhln11d-
i11s relisinllS !t.'ndcr u1Jw rcachc..; Olli to 
people of differing fn1th, awl co11-
fri/}//fes .:;elf/ess/11 lo 111a11y ,eculnr, 
cirirc, as well as rel1SIOll~, ca1h6. 
Jack Palance 
Honorary Doctor of 
Drn111ntic Arts 
Actor 




From the Brondumy r::.faSt' to
the l>ig n11d little sm•ni, of 
f-/ollyu1ood, Ukrn,/11,m-bom actor 
Jack Pnln11cc (I Vnltcr Jack 
Palnl11111ik) is lw11ored for J11s 
i111pressil.1t' cnret•r that spans 
five decades n11rl tll'0 co11ti11c11ts, 
rcsulti11g i11 111on! tha11·13011/ays, 
films, and telez1isic111 perfon11a11ces, 
111n11y of which u101111restigio11s 
awards i11cl11di11g the Oscar 
a11d the £111111_11. 
COLLEGE or ARTS A D SCIENCES* 
DlC.Rll CA DIDATES*' 
\Jar\.. Gould, l'h.D., Dean 
I) I I' \ R I \11 '\ T O I 
\ 11 \11 "\:I', IR \ 1 IO '\I 
01 IL ',I IC. I 
Bachelor of Science 
K1mbl'rh f\nn Adc1111-., 
T()dd i\t.1nul'i Amaral 
l~r,111..:e,c,1 Vtana Balducci 
c;J,,1ri C, nthia Bc1umbcrg 
RobL'rt I horn,,.., Bov le, Jr. 
C11111 l.1111dc 
\l1tlwlll' C.rccnl' Carlow 
Ralph C,1rl1L'r 
l'imollw AdMn Cl,1rk. 
lklarmmo RrnJrigue.., Costa 
Dean Jo..,cph I)' J\quil;i 
R1d1,ird John Di Rocco 
½,1ndr,1 Fc1TL'ir<1 
C11111 l.a11dt· 
l'\,triu,1 F. C,1rdncr 
Andrtl Joel Cul\' 
Bn,,n ·1 imotln Cib..,on 
l,ll11l''-,A. ll,1rl 
( hristophcr R. I I ills 
),1mc..., I. ll111dk• 
M,1s1111 C11111 f..1111dc 
hnilio Mato..,, Jr. 
1---cvin 1 loward McCnw.in 
BridgcttL' Jc;in McMa<.itcr 
C11111 lnwlc 
TcrcnCL' Robert McMullin 
i\l1ch,1L'l Mendonca 
Kri"il\ Jennifer i\\ondo 
C11111 La11de 
Jdl1\.'\' Ravmond Pavcttc 
M11s11a C111,; /J111de 
Robert Stl'phcn Perry 
Lind,1 Vl.iril' l1 rincc 
Colleen Jovce Reilly 
Robert Rav Rcvnold~ 
Da\'id \Villiam Sacco 
D~1wn tvlnriL' Se.1r.:.. 
Le-.lic Ann SouvC 
Richard Jame~ Vieira 
Associate Degrees 
Todd Alan Boisvert 
VVilliam Mcrandi 
Christopher Fnmcb Sparadco 
December 1994 
Bachelor of Science 
Michael Hcnrv Brndv 
Sw11/11a C1111~ f.J1tl(h• 
Robert Edward Coyne 
Joseph Vincent ivlallera 
Richard M ichacl Pool 
Michael Timothy Reilly 
Mas1w C11111 Ltmde 
Brenda-Lee F. Valentino 
December 1994 
Associate Degrees 
Joseph Glen Forgue, Jr. 
William Steven Higgins 
Je,11rncttc V. Romero 
Roy Anthony v\'ells 
August 1994 
Bachelor of Science 
Christine Ann Crocker 
C11111 Ln11tle 
Raymond Anthony Hull 
August 1994 
Associate Degree 




Bachelor of Arts 
William Joseph Woodhull IV 
Bachelor of Science 
Timothy Raymond Amato 
Jennifer Lynn Amidon 
Susan Belyea 
Stacy Jo Bernklau 
Jennifer Ellen Bonner 
Michc1el Gregory Brown 
I leather Christine Burrows 
Benjarnin Nathaniel Carr Ill 
Mas11a C11111 Laude 
Kevin James Cunningham 
James Bradley Downer 111 
Kristi Lynn Gardner 
Laura Kathleen Garvey 
Shanon Lee Giordano 
Brian William LeBlanc 
C11111 Ln11de 
Bryan Joseph McKenna 
Anabel Alves Medeiros 
Carmela Miano 
Jessica Faith Rc1ine 
Gerald Peter Romano, Jr. 
Heather Ann Sheehy 
DLl'ARTMLI\T 01 
COMl\1 UNICATIO 1S 
Bachelor of Arts 
Geoffrey Naseem Ayoub 
Alicia J. Calarcse 
Kelly Cavanagh 
Todd C. Chase 
Julie Michelle Collins 
Caryn Arlene DeBlois 
Jonathan Paul Duboff 
(also appt'nrerl i11 tf1e 1994 program) 
Courtney Blair Ebner 
Gillian Veronica Flynn 
Tina Marie Gaetani 
Brian Timothy Gallant 
Howard Louis Gerber 
Jameson Raymond Greiner 
Lisa Marie Hamrah 
Jodi Beth Hatlee 
Peter Francis Kelley 
Sean Trevor Lewis 
Kristin L. McCobb 
Kira Leigh Nieves 
Mng,ia C11111 Lnude 
Allison Sidorsky 




STUD I CS 
Bachelor of Arts 
John Moran Bailey II 
Jennifer Elaine Clark 
Christopher Lee Conti 
Robert J. Kenney, Jr. 
James Gerard Lamonde 
Kendra Grayce Piltz 
John Godfrey Richardson 
Steven Michael Ruhl 
Kimberly Ann Venice 
December 1994 
Bachelor of Arts 
Jason Edward Borden 
,. Coftcsc of Art:-n11rl Scie11ct'S cn11rlidntes arc listed here by rlepnrt111e11t, b11t will be en lied to tlie pint form in alplmbeticnl order. 
,.,.Li..;ti11g~ for a/f degrct> cn1111irlntes nre co111plett.! L,nserl 11po11 i 1fon11ntio11 supplied by the University Registrar ns of Mny 9, 1995. 
DEPARTMENT Of' 
LITERATURE 
Bachelor of Arts 
Travis Micheal Farrell 
Patrick J. Gloss 
Julianne Greenwood 
Jennifer Kathleen Harriman 
Mng11n C11111 Lnude 
Alex Frederic Klenert 
Colleen Frances Lynch 
Kathryn Elizabeth Nagle 
Kathryn Charlotte Roper 
Anne Marie Went\-vorth 
Associate Degree 
Amelia Joann Montella 
August 1994 
Bachelor of Arts 
Debra Lynn Malewicki 
Mng11n C11111 Ln11rle 
Bachelor of Fine Arts 
Creative Writing 
Erica Morrison Theall 




Bachelor of Arts 
Jennifer D' Acunti 
Mng11n C11111 Ln11de 
Laura Lee Frechette 
Brennon Geoffrey McKeon 
Bachelor of Science 
Nathaniel Farrow Broomfield 
December 1994 
Bachelor of Arts 




Bachelor of Science 
Lyn M. Banville 
Erin Elizabeth Blanchette 
Dawn Ann Catarina 
Stephanie Archetto Charnplin 
Kathleen Ann Donnelly 
Greene 
Ellen Marie Foley 
Jonathan Daniel Francis 
Heidi Gibson 
Tiana Friederike Mandukich 
Karen Marie Mattera 
Anabel Sariara Pereira 
Kathleen Stewart Rainone 
Laura Lee Ruggio 
Roxane N. Rusnak 
DLPARTMENT or 
PSYCHOLOGY 
Bachelor of Arts 
Patricia R. Abu-Raya 
Claudia Marissa Acuti 
Jennifer Ellen Ascher 
Mark Anthony Bassani 
Kristen Renee Bate 
Dawn Catherine Catelotti 
Randi Lyn Centrella 
Andrea Lynn Cosmopoulos 
Mng11n Cum l..irnrle 
Cara Alicia DeRosa 
Tamara Jill Diaz 
Deirdre Carmel Farrell 
C11m Ln11de 
Reena Diane Hall 
Kara Grace Hylcn 
Cum Lnude 
Jc1mie Laggis 
Patricia Ann LaRosa 
Rebecca M. Lebeau 
C11111 IJ111rle 
Mary Elizabeth Marshall 
Michelle Kennedy McCue 
Bobby Medeiros 
Jodi Lynn Nason 
Meredith Eaton Perkins 
Heather Lee Rickard 
Sherri Mara Rosenberg 
Tanya M. Rotigliano 
C11111 Lnurle 
Kristin Jean Sav .. 1yer 
C11111 Lnude 
Tricia Lynne Saxe 
Robbin Joanne Silvia 
Mng11n Cum Ln11rle 
Tracy Lynn Stemmer 
Christine Marie Sullivan 
Stacey C. Tucker 
C11111 Ln11de 
Angela Marie Vieira 
DI I'\ RT \1 f '\T O I 
',OCI \I ',Clf '\CL', 
Bachelor of Arts 
Rebecca EliLabeth Bayer 
Tonimarie Campopiano 
Paul Andrew Cipoolla 
Debra Lynn Cohen 
Magna Cum Laude 
Laura Lou be C✓escik 
Therec,a \,lary Donahue 
Jo;eph Gaspar 
Mag11a Cum Lwde 
Stephanie NI. Grasso 
Joshua Pendleton I !all 
C11111 l...1111de 
Aaron Jav f lir"ch 
·c11111 Ln11de 
Christine I lopkins-SpiJell 
Kerrv Jean I !owe 
~ Mng11a C11111 Ltwde 
Randall Da\'id I lunicke 
T rncey Lee Kti reemo 
Debra Ander.,on \tar..,hall 
Michelle Ann O'Connor 
Kristin Ann O'Doherty 
Allii;,on Jo P<1lrne~i 
Susan Ann PC//tillo 
Jenifer Marie Russo 
Cum L.nutfr 
Melb~a Ann Schwart/ 
Todd Ellis Whitcomb 
December 1994 
Bachelor of Arts 
Joshua Millen Brand 
JaneAnn Dennis 





Bachelor of Arts 
John Alves 
Michael E. Andre 
Amy Leigh Baxendale 
C11111 Ln11rle 
Jennifer Lynn Cafarella 
Laura Cardenas 
Eric Pa u I Casaccio 
Cum La11de 
Jennifer Rose DcCrbtofano 
Kevin Francis Duris, Jr. 
Angela Marie Hornyak 
FdwJrd Maxwell I lull 
Annil--.a Eve John::,on 
\Vanda r,..tercedc~ Liwandier 
Ashley West Leonard 
Maureen Ann McGovern 
Mcllba Irene Morse 
Lorn I Ann Sim~ 
Colleen EliLabeth Tanner 
Matthew James Tupper 
David A Ian Visnick 
Rachel Elinlbcth York 
December 1994 
Bachelor of Arts 
Lisa Daria Kennedy 
Eugene Timothy Schmid 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
DEGREE CANDIDATES 
Raj Saksena, FAIA, Dean 
Bachelor of Tho H. Tran- 1go 
Architecture Christopher James Velleca 
Paulo Carlos Costa Vicente 
Derck Jason Aldrich Christopher R. Waite 
Peter Lawrence Amara Kenneth Thomas Weston 
Akhtar M. Azimi David Hopkins Woodbury 
David Michael Bono 
Mng,in C11111 Lm1de 
Amie Louise Bourassa December 1994 
Martina Anne Burin Bachelor of 
Jarnes Robert Andrew Bush Architecture 
Christopher John Cavaliere 
Scott Michael Lebow 
Scott Dennis Caruth 
Karen Elizabeth Delucas 
Mark F. Elkatsha Bachelor of Science 
Daniel Lowell Farber Historic Preservation 
Ann Margaret Gibson 
Brian Thomas Goldson Bart Anthony Amato 
Douglas Robert Guilfoyle Kane Edward Borden 
Mark Allen Hallee William John Brandow 
Cum L.n111/e 
Nicole Christine Hutton 
Samantha Ann Donahue 
Christopher James jesson 
Laura Elizabeth Eschbach 
Craig Richard Jones 
Eric Emil Gradoia 
David Raymond La Plante 
Gregory Thomas Legault 
Karen Anne Jorgensen 
Julie Ann Kann 
Eric Robin Leighton 
Kristina Paula Larnmi Mng11n Cum Laude 
Cum Laude 
Jesse Fong Lim 
Rebecca Anne Lyons 
Matthew Erik Magnus 
Jill Persampieri 
David Anthony Manocchio 
Gregory Peter Simack 
Michael John Marotta 
Matthew Kenneth Strong 
Scan Michael McKenney Cum Laude 
David A I \en Persson Brendan Michael Sullivan 
Karen Ann Place Shawn Patrick Waldron 
Michael Anthony Potocki, Jr. Timothy Luke Young 
Hector Ivan Rios C11111 Ln11de 
Brett Stanley Robillard 
Joseph Marc Russillo 
atasha Sirnone Sandmeier 
C11111 Ln11rle 
Heather Anne Seigars 
Britton Joseph Shinn 
Robert Stromski 
Charles S. Stults IV 
SCHOOL OF BUSINESS DEGREE CANDIDATES 
David E. Melchar, Acting Dean 
Bachelor of Science Julie Griswold Kerop Eduardo Jose Urdaneta 
Magna Cum /..nude Elizabeth Burgo Vieira 
Christian Andreas Abate Lucy Ann Kinsley Pamela Jane Wackell 
Kevin Anthony Aglione Judith Anne Kozaka Susan Frances Worthen 
Cum /..nude Lois Jane Krafft Ben Zalvan 
Michael Scott Almeida Cum /..nude 
Anne Marie Alves Lawrence M. Krause, Jr. 
Dianne Marguerite Barrette April Kate Lawrence Associate Degree 
Summa Cum Umrle Robert David Lawrence 
Jennifer Ann Blaine Alexander Robert Leiter Sharon Louise Drew 
Paul Gerald Blais Jennifer Ellen Lynn 
Jacquelyn A. Borger Kathleen Ann Maclachlan December 1994 
Dorene Lisa Boucher Peter Nicholas Magadini Bachelor of Science 
Michael G. Breard David Franz Markmann 
Kara A. Brunetta Phoebe Dorothy Martin Robert Joseph Guinen 
Corey Wade Butlin Sherry L. Marx Kwansup Rhee 
Amandah Kingsley Campbell Anthony Joseph McLaughlin Andrew S. Rodgers 
Sean Micheal Capizzo Joanne Maria Mello 
Samantha Chan Charles Joseph Morgan 
Susan Marie Cross 
December 1994 
Matthew Raymond Murray 
Magna C11m /..n11de Associate Degrees 
Kevin John Curran 
Christopher A. ation 
Warren Robert Danzenbaker 
Fotini Nikolaides Paul R. Jordan 
James Anthony Parrillo Cum Laude 
Theresa Diniz 
Rupesh Ramanlal Patel Steven Richard Silvia 
Colin Frantz Douglass 
Chad Thomas Peterson 
Shannon Lee Elvin DuBois 
Summa Cum Laude David John Poillucci August 1994 
Jason G. Eberhard Christopher Joseph Portelli Bachelor of Science 
Matthew Raoul Ferro Paul Joseph Ramos 
Belinda Mario Fioretti David Lee Raymo 
Carol Giblin Farrow 
Scott Thompson Flood Marie Josette Rhea 
511111111n Cum Laude 
Todd Richard Forti Matthew Peter Rogers 
Olanrewaju 0. Owojori 
Melissa Andrea Gauthier Jason Bacon Rolf 
Tamara Lisa Shorr 
Marco Giarelli Travis H. Romano 
Tanant Su,.vairraks 
Tina Marie Rose Kathleen Viveiros Adam Wade Gran Cum Ln11de 
Jason M. Grappe! Thomas Patrick Scully 
James Terrance Griffin Melissa Jean Sheldon 
Aaron Mark Grosky 
Magna Cum /..n11de 
Mark Joseph Homer 
Cynthia Rose Smith 
Elaine Marie Stallman 
Brian Paul Johnston 
Jennifer Lisa Stanley Mag11a Cum Laude 
Seth Daniel Jurman Jennifer Lynn Starkey 
Kathleen Meaghan Keane Jeffrey Marsh Threlfall 
Cum Laude 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Dl:GRLE CANDIDATES 
\lalrnlm 11. Forbes, Ph.D., Vice President for 
Ac,kkmic Aft,1ir-., Acting Dean 
Bachelor of Science 
Bnan J. 13arylski 
'\ichol,1-, \Ni\li<1rn Biello 
letlrev RICh(ird Cc1rdillo 
\Villiilm Dulfetl Corlb~ 
Rw,-.1..'ll Stephen Croi..,-.man 
CrL•gon Ko\ aciJ... Curry 
Antonio \lorc11.., DaCo-.ta 
\l.irin<l l<.MmM Deligeorgc!:l 
Chri-.topher Douglc1!:, Foul!, 
Roe~, L I lubc•r 
Ron,1ld Dc1k• lrL'\ 
LIii// t,l11tfr 
C.rL'gorv BrL'nl K(1ppe.., 
Dand 1-.d\\",ird Km,·<11 
rimothy l\1tricl-.. I ,1wler 
Lug1..'ne Deni'-> 1.c.,...,.ird, Jr. 
C11111 f, 11dc 
lhri..,lophL•r \Vhitney \lartell 
jetlrl', Loui ... \l,1'•,cola 
\l,1tlhew Julien vlcCarthv 
\\ a,·nc• \l,1tthew \iolan 
Stolt D,n·1d Prn.:e 
Jo..,eph John Rodn-.ki 
1 lenn St1rdmh,1, Jr. 
• (11111 Laude 
D.1,·id Anthrnw Sil\'ia 
Dc1vid rrc1ncb SOU/ii 
Thoma.., r "I oh, Jr. 
Allred R. rondnsiu 
Vinh I luu 1 ran 
Keith O\\'en \Vallon 
Anlhonv /\ndre \VvnohrJd 
Mnsna C11~11 Lnurlc 
December 1994 
Bachelor of Science 
David Clark Calkins 
Ronald J. Dugas 
Ronc1 Id Pc1 u I Fleming 
Mag11a C11111 /J111rlc 
Hans-Bernard Zugner Miller 
Christopher Carr Prior 
VVillic1111 Paul Tellier 
December 1994 
Associate Degrees 
Fred Booth Ill 
Daniel Frank Francb 
August 1994 
Bachelor of Science 
Stephen John iVlc1thias 
UNIVERSITY COLLEGE 
OPEN PROGRAM DEGREE 
CANDIDATES 
John Stout, Dean 
Bachelor of Science 
Annette G. Alexander 
Kristine G. Allamby-13oudreau 
Timothy Allen, Jr. 
C11111 Ln11rle 
Scott Curtis Allison 
Donna Maria Arciero 
Mag11a C11m Ln11rle 
Donna J. Ayala 
C11111 Lnurle 
Craig S. Barone 
Matthew David Belcher 
Christopher Charles Biglow 
Kanokros Bongsadadt 
Marie F. Botelho 
Raymond Rene Bousquet I 11 
Roger Raymond Brisson 
Alyson Montgomery Hood 
Burke 
Bryan Anthony Burman 
C11111 Ln11de 
John Michael Callanan 
Dawn M. Cantara 
Dennis Michael arr 
Jon J icholas Cass 
Magna C11111 Ln11de 
Peter John Chabot 
James Coccia 
Jeffrey James Costa 
Corey M. Cranshaw 
Mark Ed win Currier 
Sheila B. Dawes 
Anthony P. Delvino 
Paul Joseph Deveney 
Pasquale Alfred Dinonsie 
Linda Ann DiPippo 
M. Jean Douglas 
Rita Bouley Emmett 
C11111 Ln11de 
Michael William Falls 
Barbara McLaughlin Fay 
Frederic Paul Ferguson 
Robert John Findlay 
Darren Anthony Fiore 
John J. Fitzgerald 
Mag11a Cum Ln11de 
George Christopher 
Gardener 
Steven Bryan Gardner 
Rosemary King Garelick 
Michael A. Gawel 
Jason Arthur Gieger 
Darlene J. Grassia 
Albert Guarnieri, Jr. 
Jennifer Marie Guertin 
Mary Kate Harrington 
C11111 Laude 
Rosalie Paula Harris 
Rosernarie Hartnett 
Christine S. Hedenberg 
Michael John Higgins 
Patricia Celeney Houston 
Lisa J. Howe 
John M. Hunt, Jr. 
Melissa Ann Iacovelli 
Scott David Illingworth 
Troy Athony Johnson 
Mary M. Kelley 
Jason Andrew King 
Maureen C. Klaboe 
Jacquelene J. Knuckey 
Robert H. Lachman 
David Gerard Lafond 
Mng11n Cum Laude 
Irene S. Lang 
Kathleen M. Laplante 
Cary Don Lawrence 
Jo-Ann Leigh 
Marianne B. Martinez 
Richard Francis Masterson 
William Francis McGovern 
Catherine Anne McGuire 
Susan Frances McGuire-Pizzo 
David Joseph Medeiros 
Frances Pembroke Morrison 
Adam P. Nessen 
Alan Edward Nixon 
Francis Joseph O'Connor, Jr. 
William J. O'Neill 
Mag11a C11111 Ln11rle 
Kurt Anthony Oswald 
Joyce Elizabeth Pearson 
Eleanor Keegan Pierannunzi 
Claire Y. Piette 
Karen D. Pinch 
Mary M. Potter 
Thomas Edmond Pugliese 
Patricia E. Quadrini 
Traci Ann Raniello 
Lawrence E. Reali, Jr. 
Nicole Theresa Record 
Paul Andrew Rego 
Michael J. Repko 
Maureen A. Richardson 
Mng11n C11111 Laude 
Deborah M. Roberts 
Steven C. Robertson 
Joan Romano 
Dennis James Roy 
Glenn Francis Russell, Jr. 
John C Shelhart 
Tina Maria Shetrawski 
Francine Marie Shippen 
John Joseph Sinotte 
James Allen Smith 
Steven David Srnith 
Summa Cum Laude 
Joanne Perry Souza 
Sabina de Werth Tuck 
Kathleen M. Valyo 
Gregory C. Vaslet 
Joseph Michael Vigeant 
Todd Christopher Vignola 
Thomas Ed\·Vard Viti 
Robert F. Ward 
James N. Williams 
Mng11n C11111 Laude 
Anne Marie Zarlengo 
Marymartha Zbyszewski 
Janet K. Zwolinski 
Bachelor of Arts 
John F. Collins 111 
Ann Marie Connery 
Cindy Ann Matracia 
C11111 La11de 
James Joseph Miles 
Summa Cum Lnude 
Jo-Ann Simmons 
Kristy T. Snyder 
Andrew C. Thompson 
Bachelor of Fine Arts 
Stephen Charles Sanzone 
Elizabeth Dodds Trimbach 
511111111a Cum Lnude 
Associate Degrees 
David Anthony Affonseca, Jr. 
John Peter A'Vant 
John Joseph Carr 
Heidi C Cookinham 
Jeffrey Allen Glasko 
Raymond H. Johnston, Jr. 
Cum Ln11rle 
Christopher Edward Lefort 
Philip David Martin 
Albert I. Robinson Ill 
Joseph L Ruisi 
Daniel Salzillo 
Curtis Stephen Westgate, Sr. 
December 1994 
Bachelor of Science 
Michael Louis Bobba 
Ronald Paul Boline 
Raymond F. Burt 
Geoffery J. Christian 
Michael Anthony Dorobiala 
James R. Duffy 
Richard J. Grappe 
Maureen L. Harrington 
Mark R. Healy 
C11111 Lnude 
Mary K. Jensen 
Michael Stephen Jezak 
Robert Anthony Lamont, Jr. 
Thomas E. La ngu i rand 
Edward S. Pezzullo 
Patricia E. Ryan 
Ronald Norman Sanda 
Richard Gerard Silva 
Cum Lnurle 
Kimberly Mowry Silvestri 
Slllnma Cum Ln11rle 
Matthew Stevens Slater 
Joseph F. Sylvia 
George Joseph Wilkins, Jr. 
December 1994 
Bachelor of Arts 
Tammi Margaret Veit 
C11111 Ln11dc 




Joseph Ronald Charette 
Anthony J. Chauvin 
Dennis B. Craft 
John J. Dube 
Gary W. Maddocks, Jr. 
Roberta Irene Melchar 
Mas11n Cum Ln11rle 
Jayne Ellen Panarello 
Matthew Cyril Riley 
August 1994 
Bachelor of Science 
Helen I. Amaral 
Edward L Anton 
Cum Laude 
Claudia A. Cavallaro 
Louis D. Dutra 
Patricia Patterson Dwyer 
Janis Fairman 
Brian W. Goodwin 
Roger Bernard Houle, Jr. 
Mag11a Cum Lm1de 
William Francis .\,lack 
ary M. \1ajor 
(11/...._1npJ1t.'nrcd i11 the 79q4 ,,,ogmmJ 
William John .vlarshall 111 
Kenneth Alfred Medeiros, Jr. 
Rosemarv \lurphv 
Matthc\\' James Petracca 




Kevin P. Collins 
Marco~ A. Flecha 
Paul L Ricci 




Eric R. Leighton, President 
Robbin J. Silvia, Vice Prrside11t 
Bridgette J. McMaster, Secretary 
Jennifer K. t l,irriman, Treai.;11rer 
Debra L. Cohen, St11dc11t Odegnte 
Graduating Members 
Jennifer D' Acunti 
Robin Ilagan Aguiar 
Jennifer E. Ascher 
Eric P. Cai..,accio 
Shzmnon Lee Elvin OuBoi,;; 
Joseph Gaspar 
Kerrv J. I lowe 
Trac~v Labc.h~ierc 
t,._nst,; J. Mondo 
Jeffr~y R. l'ayette 
Richard J. ViL•ira 
R11ger l\'11/111111, L/1111.>t·r-.1t_11 "/'<)ll"f.)/'-. the Rhode fsfa1111 
"\111/111 Chapter of 1\11•'111 C/ 1 Sdw/11r-l11p-l.t'11der,J11p 
l f1111tmn11. Mcmlii.·r,J/111 1-, /111 m;:,1t,1tw11 to011/-.tandmi,! 
'-ft1dc11t, 111/111 rm1A 111 the /Of' fnx f't'ru'III of the jwllo,' 
1111d .,._·111or da,."4.'' 
Officers 
Robbin J. S1lv1a, Prrndc11t 
Stacey C. '\ ucker, Vice Pre.-.ide11t 
Andrea L. Co~mopoloui..,, SecrctnnJ 
(Fall Scmt'..;fer) · 
Jennifer E. A..,t:her, Sccrctnn1 
(Spn11i Scmcsler) · 
Tanya M. Rotiglic1no, Tn.•r,:.;11rt'r 
Grrid11nt-i11g Me111bers 
Cliff Cabral 
Deirdre C. Farrell 
Kc1rn Hylcn 
Rebecca LcBeau 
Jodi L. Nason 
Kric;tin J. Sawyer 
Thl' pur1'0.'{' of P-.1 C,11 b to l'11rn11rngl', stU/111/ate, nn,i 
111n111tn111 l'xn·llt'llce III scholars/111' a 1d to mfr'<ll/Cl' the 
scU,11cc of Psydwlog_11-TIie Roser Will/ams Univcr--,ty 
ChaptcruJ P~, C/11, the Nntio11nl I ftmcirnn, Soc,ety m 
Psydwlogy, 10-b t'Stn/1/ish.:d m1918. Memllt.'rsl11p 1s 
{11'«-'" to P~11dwlt1g\f 111a1ors nmt 111111or-. 111/w nrt' m the 
top 25 pacc11t of their c/11sx>s, lim!t' rnmplded 11 1111111-
11111111 of three st'111t>sll'1~ of ro1tN'tt'(1rk, 18 credits of 
Ps_l(chology COIIN'S mid 11m111tn11/l'tl a QPA of 3.2. 
Members of Psi Chi (t/u• Nntiom1/ Honor Society of 
Psyclwfog1sts) wt·,1r 1ft'/1ml' cortls. 
'->IC\1\ l \L DI! f\ 
Grnd11ntiug Members 
Andrea L. Cosmopoulos 
Travis M. Farrell 
Jennifer K. Harriman 
Gregory P. Simack 
Sigma Tau Ddta, the llltemntio1111/ [11gfi . :J, I /Ollar 
Society, confers ,lis/U/ctw11 for high ndrn•Pcme11/ U/ 
E11gli-.li /1/crnturc n11d ln11g11n,r;:t', promote~ 111/at'sl 
111 fitcrnture n11d the £11g/i,;/1 lr111g11age 011 local ca111-
p11ses mul their s11rrow1d111g co1111111111itics, and {os-
ier~ the d1sc1pl1111.· of E11g/1::;I, 111 all 1/s a!:ipecfs, 
111c/11dU/g acal1Pem1d critical wYIIU/g. 
The Alpha Al!'lm N11 cha11tcr U'<l'- esta/lllslted at Roger 
W1/1111111s Ll J1wr:;1ty 1111990. Mcmll(•rsltip is ope11 to 
E11glislt majors mul 111i11ors who an' i11 thi' top tl11rrl of 
then c/n-.s; lm1't' compleft'tl Ihm.' st'mt.'Stcrs of C<lllr-.e 
work, i11d11dmg tl,m: E11glish nlllN.':->; and hat'!: 




David M. Bono, /-/c11n1 Adn111s Mednl 
Eric R. Leighton, · 
I /e11n1 Adn111s Certificate of Merit 
Karen EliLabeth Delucas 
B1.•r11nrd Spri11g l11depc11de11/ Project 
Award 
Marion (Jean) Douglas, 
011tsf(llufi11g Ad111I Lenmer 
T. Luke Young, 
011t:;ta11di11g Historic Preservatio11 
Sclwlnr 
William J. Brandow, 
Matthew K. Strong 
Ce11/er for /-Jistoric Preservalio11 
Awards 
f \ L, '->I(, \I \ DI I I \ 
(Ho11or Society in Architect11re 
n11rl Allied Arts) 
David M. Bono 
Amie L. Bourassa 
Craig R. Jones 
David R. La Plante 
Eric R. Leighton 
Matthew Erik Magnus 
atasha S. Sandmeier 
Paulo C. C. Vicente 





Alumni Association Sc/10/nrshiµ hmd 
Eric Reinholdt Steven White 










Kirn I lowell 
Katherine Rodriguez 
Judge n,omas /. Paolino n,eatrel 
Arts Scl10/nrsl1ip 
Kath lccn ooney Andrew Kelley 






Rachael Amaral Greg Levesque 
James Corcoran Hanna Lidington 
Joanne Deynes Nava~,s Amy Prime 
Stacey Galdi Carolyn Tellerico 
Katherine Kolek Thomas Toh 
Roger Williams UniversihJ Fnculhj 
Associntio11 Scl1olnrship 







































Roger Willia111s U11iversity 
Acl1ieveme11t Scl,olarsliip 
Jenniffer Abrams John Lamprey 
Kristina Anthony Marlene L.anglais 
Randi Bauer Kristopher Lawson 
Elisy Blanco Sandra Leighton 
Rachel Brady Scott Lindars 
Kimberly Birge Ann Long 
Brian Burk TI1omas Long 
Heather Cambra Amy Ludmerer 
Brian Chambers Gregory Macaluso 
Torrie Clough Kathleen Madigan 
Anthony Ccx:carelli Craig McCallum 
Russell Columbus Stephanie M L1lty 
Beth Couchman Michelle Metzger 





















John Harper, Jr. 



















































Social anti llenlt/1 Services Scl10/nrsliip 
Eli,abeth Donegan Anne Zarlengo 
Stella Leja 
St11de11t Senate Scholarship 
Jackie Borger Mark Stachowicz 
Trn11sfer Scliolnrship 
Stephen Agostinucci Avery Lee 
Sc1rah Bartley Erik Lustgarten 
David Berryman Collette Martino 
Roger Berthelette Wesley McCO) 
Nicholas Biello Ke,·in McGo\van 
Chmle5 Boisseau Ann-Marie Medeiros 
Stephen Brouillard Kristy Mondo 
Lori•Ann Brown Holly I icolau 
Sonya Cis,kowski Joseph Pacheco 
Krbtine Crossley Deborah Patterson 
John DeAngelis l'alll Popiel 
Caryn Deblois Steven Puleo 
Joa11J1c Ocynes Na,·aja,;, Robert Reynolds 
Candice Duncan Jeffrey Spangler 
Li1ettc l·Uentes Jason Stockwell 
Joseph Gaspar Kim Testa 
Tina City Jason Trucchi 
Gigi Grm·el James Vieira 
Marc Gula Richard Vieira 
Daniel I laughey Jonathan Waterman 
Kerry I lowe Michael I\ ebh 
Michael Johnson Donald \Vhihnarsh 
Tracey L:1bossiere William Wilkie 
Rebecca LaFontan Lisa Wordell 
April Lawrence Danielle Wright 





Mattl,ew Wolfe J\llemorinl Scholarship 





rhe standard academic costume u<,ed 
today· has ib roots as far bad. a., med1e,·al 
timeS, when in European uni,·er.,itie!, 
gowns ,,·ere worn daily to identify disci-
plines of study and pro\·ide warmth 
In 1895, American campu"'cs 
adopted the formal Academic C.o"'tume 
Code based on this histoncc1l precedent. 
The code allO\\''-, \·ie\\'en, to determine 
from lhe costume the degree, academic 
dbcipline, and often the institution that 
awarded the degree. 
The academic costume con"'ists of a 
cap with a tas~I, a gown, and c1 hood 
The tassel may be in the color of the major 
field of study, or in gold signifying a doc-
tor. Additional tassel<, are ... vorn b\' those 
graduating with honors: white fo~ Summa 
Cum Laude; white and blue for \ltagna 
Cum Laude; and blue for Cum Laude. 
The gowns range from unornamental for 
a bachelor; to longer sleen~s for a ma-,ter; 
to more ornamental, v-,ith three bands on 
the slee\·e and front panel, for a doctor The 
hood is bordered in the color of the major 
field of stud\· and lined in the color of the 
11blltution ,.,;·hich a\,·arded the degree. 
Variation:::, from this standard ma\ 
indicate academil co'-,tummg from for~ign 
universities, or a specific e,pre...,sion ot a 
group or indl\·1dual. At Roger \\"illiams, 
it is not unu<.,ual to -,ee t\\·o- and thrce-
dimen.!:.ional decorations adorning the black 
mortarboard cap"' of .!:.tudents. 
The standard academic color code 
follows. 
Major Field Color 
Agriculture Mai:e 
Arb, Letters, Humanities W/11/e 
Business Adminbtration Ornb 
Dentistry U/nc 
Economics Copper 
Education Light B/11e 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Journalism Crimson 
Law Purpli.• 




Philosophy Dark Bl11e 
Physical Education Sage Green 
Public Administration Peacock Blue 
Public Health Sn/111011 Pmk 
Science Gold 
Social Science Citro11 
Theology, Divinity Scarlet 
Veterinary Science Grny 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1994 
1994 
Lawrence K. Fish 
Chainnan, PresidC'nl and Chief faeeutivc 
Officer, Citizens Hnancial Croup, Inc. 
I hmorary Dix tor of fimmct' 111 SLY:ki11g 
ahmys lo find new 011111.1rt11111l1t~, 1 01  mul 
vour orsm11:i1t1011. Cit1~'11s I utm1c/11/ Crcwp, 
Inc.. /um.: Of't'llt.'d do(,rs for o/lii'rs" 
Allan D. Gilmour 
Vice Ch.1innan, Ford Motor Company 
I lo11om11J Doctor of Science in 811siiwss 
A.ilmi11istmlio11 "You luwr_• ri:-i.'ll ~/cndillf 
tliro111;/i :-i.7.'t'ml l'.\t'Wlll't' assir.:11111t•11/.s s111n• 
1oi11i,;g tile Ford Motor Cv111i~111y 1 1 196011/1(/ 
.'1.-nnl wr/11d1sliud1cmmr11111111/11.·r o( l(~h-" 
Richard A. Hayward 
Cl1,1irmJn, Mash,mlucket Pequot Tribal 
Council 
I /011omn1 Duct or of I /11111m1itics 
·u11drr _wur lmdas/1111, tilt· M1slli111t11ch·t 
/lt'q110/,; hi.11,· rdiw/111,nr 1111/ion. ad11t1nl 
for11111/ nn1s111t1011 /iy t/11' (i-dcml gm\'flllllml 
111111 l'-111/1/i,fo·d 1111111cn111.-. c11tt-r11rN.., 
Anne Szostak 
Senior Vice President, 
1 leet I inancial Croup 
I lmum1n1 Doctor of Scil'l1et' i11 B11si11l'ss 
t\d111imstralio11 \\'/rcu t/ri• /Jrt"'IISimb 
/1H,;1'/1':-s 11mxr1:.mr For/11111• utcd 1/(11111s 111 
r,1rntit\'011 the R,..,_,. 111 991, 1/ c1m(ir111ed 
,1•/u1t _11m1r rollt·11g11c-. m So11t/1m,tari New 
fl1glr11rd /um• kwrw11 (Pr ,;;,me t1111t'. " 
Robert F. Tasca, Sr. 
l're~idcnt, T,1sca Lincoln-Mercury, Inc. 
I /011oran1 Doctor of Sci1-,11CI' in Co11111wrce 
) a11r, 1,; a lrtll' ·\111t·rlrn11 ,;1 ff1",~ ~10111, 
cul111111r1ti,ig in 1111 11/a1111lw11111/11 rt'cog iznl 
r111/('IIIOtm: t'11111m•a11d ,is 111 t·ighl-lll11e 
it 1i1111a o/ ford's hight-.;/ c.at1,;fi1d1011 mmrd, 
Tl1cC/1mr111,m"s -~mm/ 
I 9lJ 1 
V.1rtan Gregorian 
!'resident, Brown University 
l/011omn1 Doctor oJ l/11mrmt' Utt as 
,1 11a/Jt11111/f11-rc11m1111t"d 1·d11c11/or, 11ou /Jim: 




Ch,1innan of the Bo,,rd, Publisher and 
Chief bccutivc Officer, The Providence 
Journal Company 
l-lu11omn1 Doctor of }011malism 
Under ym1r lmr/t-r.;/rq,, Tlit• Prm•idtllft' 
/011m11/-H11llt.'l111 has n111/111r/i'// h lcsriclf of 
1'd1tcmc1/ l'.n"t'//c11n· amt 1111/11/1· st·n•ict.' to 
Nm•E11g/1111d 
Alan G. l-lassenfeld 
Chainnan and Chief l:.xecutive Officer, 
Hasbro, Inc. 
f-/011orr1n1 Doctor of H11si11t.'Ss - 'Your 
Wlllfl(l:,..,;/cm fur cluldrt'II L"l't'rl{Wfo.7't' lu,s h'II 
I fa:;bm to h.rn11w 1111m1or ~l;/'/)()1"/i..7' of tltt' mw 
550 mil/1m1 Cl11/drt'l1°S I los1'1t11/ m Prm.•ide11Cl' 
ll'l11d1 Im~ yuur c,m11-a11.1/~ ,mmt.'" 
Donald F. Shea, Hon. 
Associate Juslice, Supreme Court of 
Rhode Island 
f-/011oran1 Doctor of Laws - " ... your 
di:;t111g11/,;lil'II record and 011hla11dmg acco111-
f'lish111t'11/s /mu.• llt'l'l.7'0Vt.'rslmdmv1.'ll your 
111,mtl' lmmilily and 11obility of ,;pm/ ·· 
1992 
Mario J. Gabelli 
Chainn.1n, The Cabelli Croup, Inc. 
1 lonomry Doctor of 811si11t'SS- "Your 
skill:, ih n 11wnc11111r111agt•r arc w1<;1117x1:;..,_,d 
()11 Wall Stret'I ... IJou co1!1i11111! lo mm plnmlih 
from _1/0llr die11ts 1b a supt'rb i11n.,,;/111i:11f 
adtil-.or ... CX1'11tpl1ficd by your rccc,pt of the 
'//oneywdl Pc1i.-w11 Award· for the J't'ncxf 
1982-1987" 
David E. Henderson 
Chairman, President ,rnd Chief E,ccutivc 
Officer, Outlet CornmunicJtions, Inc. 
I /oiwrary Doctor of Comm1111irntio11s 
(11ostl111mo11sly) ..A c11lt11raf a,rd /trb/111."-S 
/"-m'-~•dlt'r in llw 5111/c of Rhci,dl' /,;/and and 
tlicmlt/"t' Nor//101:,/, /u• '"11J-.,,rftYI am1 arh 
1111d plulm1thro1m-.;,11111/ ,,~ a fir.;1-mlt: 
nw1111s1•r, he ·111ade t/1111g,; l117J'J'l'11' m /Ji.1th !us 
/'l"Cl{t"-slmwl and t\1/imlt't'r rd11tio11sl111,s. " 
Fiorindo A. Simeone, M.D. 
Pro(cssor Emeritus of Biologic,,I and 
Medical Science, Brown University; 
Surgeon-in-Chic( l:.meritus, Miriam 
llospit.11 
l-/o11omry Doctor of Scic11ce (post/111-
mous/y) "A ,;1ir:-tco11 of 111/t'ma/101111/ 
rt'l/1)11'11 .. il dHi11g11i.,ltcd mi-111/xr of lllt.' 
&._ml ofTru,;fl't'S at Ruger Wil/inms Collegt' 
(or 20 _1/1.Yl/'S .. JI gum/ ill tire f1dt/s of cducatia11 
rim/ 1111Yfici11t' wlnN· s11rgic11/ acc11111pltslr-
111t11h nn· it"gt.'11d" 
Joseph R. Weisberger, Hon. 
Ju:,licc, Supreme Court of Rhode lsl.rnd 
I lonormy Doctor of 1-aws - "Ynur /m,lcr-
✓1111 a111f 1111xn1_11 /um.· 11lac,rl you i11 /lit• 
ft1rt"fro11/ of IJOIII' proft'S..,;10,i ... 1/(lllr a,n11tn11a' to
du11r 11 /1//w-ri/,/Jt.111 l w Sd10()/ C01111111llct' ta 
n71forl' tli1• fiYNl,ilily of 1-.;/r1/1/1sh111g tfo, Sta It's 
ft'rst School of Um, 111 Roger William:. Co/Iese 
awl _wur /11/t>r am-71l,mcl' to c/mlr t/Ji, Lmv 
Sdu~,/ Adt•IS()l1f Brun/ n~ultl'd 111 thedcn:c-in11 
lot>la/ilisli n S...:hrw:1/ of l.Jm,011 the Bri:,fo/ 
Cnmpr,,; 111 Fall 1993." 
1991 
Fr,1ncis J. Boyle, Hon. 
Chief Judge, United States District Court 
for District of Rhode Island 
I /011oran1 Doctor of Lmvs- "Your 
011Mm1di11g 1dicial mrt'r.7' is 11oll"lmrt/1y for
rtform, aclm,i;: upon your ~1ro11g llt'litf in the 
legal 11ri11cil'll'. "f11stia•11c/11_1µ:d is JI/slice 
de11i1,d,' you Jun"-' mark,:dly imJll"Ol.'t'tl lil • 
ti{icimcy of tlii: Court lo flit.' bl!nefi/ of 1111: 
pro1-1leof Rhode Island. 
12 
Faith Daniels 
News Anchor, NBC-TV "Today'' 
Program; Host, "A Closer Look" 
Ho11ort1n1 Doctor of /011m11/is111 - .. Wl' 
honor you for your sig111fic1111I cco111plish-
mt•11ts in lht• prof~,;ion of/1roodcm;f 
1011mnlism ...yo11r eporll11g offrmuly iss1111:>, 
dw/11.•ngcs farn1g femnle im11aks and lwnw-
h'<'.Sflt"-~ !inn' 1rmwd _I/OIi 1111111ero11s mmrds 
mid a((c1/adcs, 111cl111ii11g1111 'Emmy'." 
Paul M. Rudolph, FAIA 
Architect, Teacher, Author 
Ho11oran1 Doctor of fine Arts- '"Yo11r 
d1:,ti11gwshcd 11recr mA·rs a 'i/XIII of 45 ymrs, 
during which 11011 / moe designe,I l'Vt'':f 
ro1Kcim/Jle b11i/c/ing lype, n11d thl' vol11111eof 
l/Ollracco111pl1s/1111mt~ 1., 111111t'IISC .. JIII/Ollg 
your stude11h nrt' 111n11y dist/11g11ishcd ar 1i-
/cch of f0(/a_11." 
1990 
Thomas F. Fay, Hon. 
Chief Justice, Rhode Island Supreme 
Court 
l-/o11oran1 Doctor of LllWS • "A 11alir't' 
.'<l/1, _11011 !um• ,-...ntt'd with d1sti11clian i11 /~Ill 
the ll'gi,/nlin.1 mut 111dicia/ brimches ... we 
h(lll(lr _11011 for more f/11111 20 _1/tYl/'S ()f t'Xl'll/-
f'/my _•;cn1if1' lo ymir profession a11d to /he 
Sta/1' of Rhode hlm,d." 
Henry Kates 
!'resident, Mutual Life Insurance Co. 
l-/o11oran1 Doctor of B11si,wss 
Ad111i11istratio11 - "Your super/aliI'I:' 
busmt"i.~ aw1m•11 ... lm.,; rnlminnled 111 /0tir 




/-/oi10mn1 Doctor of Co,mmmity Service 
··wt' ha11or _11011 for l{Our 1111111_11 dl'C11des of 
dl'llicalt'd rn1111111111it_11 seni ce, 111d t'Spl'Cinlly, 
fi1r your slmdftbt supporl of i11dq,c11dmt 
l11glwr cd11rntio11 11 11t111r 11nlia• ~fate of Rhode 
Mam/." 
Bradford R. Boss 
Chaim1an and Chief Executive Officer, 
A.T. Cross Company 
/-lo11orary Doctor of B11siness Admillis-
lratio11 ··You limicnm1/11111'II competihvc 
<;tH'VY w1//111 mrt' /1t'rso11n/ co1111111tmt.'nf to 
family m/rw~ 11ml lmr"I.' l1t't'11 a Jm/111u1rk of the 
COIII/Xlll.1/ ~I/IC(' ifs /1t•t,:i1111illss." 
Albert M. Grass 
President ,md Chief Engineer, 
Crass lnstnimcnt Company 
Ho11orary Doctor of Science- ·1 W110 
knows hm11 maul/ lil't'S lmrrc l1Ce11 sm¥.'d 
l11.-c1111-.e in 935 you im"!i.'11/ed /he EEG, 11 
111nc/1i11e which llll'flSure. bmi11 u~m.>s." 
Charles J. Kelley 
Founder and Chainnan, Braintrl?C 
Hospital 
Ho11oran1 /Joe/or of Pul,/ic Healtl, -
"Truly II se/f-11mde 11U111...yo11 dt>cided lo
dcdic11/t' your:x.•/f lo Ilic Wt.'lfarcof thers liy 
brlnsmg our l'llt'rgU>s homt• lo mre for I/Jose 
wlu~' /in_,,; lmw bi.v11 clm11gt'fl liy nccidC11!, 
m;11rvordl~'flse." 
Thomas 1-1. Lee 
President, Thomas 1-1. Lee Company 
/-1011orary Doctor of IJ11si11ess 
Admi11islratio11 - ··As a lmder hi fi111111Cl' 
a11d In your co111111u11ity, you 1..•.m11plify the 
co111111it111mt la t'Xcelle11ce /lint /ms mndt.'our 
co1111trygrt'fll." 
Paul F. Murray, Hon. 
Retired United States Attorney for the 
District of Rhode lsl,md 
l-lo11omry Doctor of Laws - "As 
Attorney for llrl' Di.~trict of Rhode ls/a11d, 
ns /m('i/t' of Proliatc and as City Sol/Cl/or of 
Nt"lt'/IOrt .. _11011 lmt>t.' dc111011s/rated IJ0llr 
de,ticatio11 lo the /J('OJlle you Sl.'n"-'·;, 
John C. Quinn 
Executive Vice PresidenVNews, Cannell 
Co., Inc.; Retired Editor, LISA To,1"y 
Ho11omn1 Doctor of /011nwlism - "From 
_11C1ur yo11tlr, yc1u de111011slmll•d J/111/ 
mdom1laNe spirit and 111iliatia• which wo11fd 
lmd you lo l1t'C0111t• 011e of t/1e Nnt/0111 s /m1l-
111g JOl/rl/a/1,;/,;," 
Lois A. Rizzini 
Wife o( the President of Roger Willi,1ms 
College 
Honorary Bachelor of Scimce- .. You 
hmlt' l1t.'t'11 a fril'l/1/ lo nll al tfo, College ... your 
detlimlio11 n,1(/ spirit lun"(' bi.wme n ~lm1d11rd 
against wl11d1 lhl' Collegt.' will 11/rm_l/S 111eas11re 
its co111milme11t tt liee11/ireco111111u111ty." 
1988 
Paul J. Choquette, Jr. 
President, CilbJnc Building Company; 
Chaim1an o( the Board of Cilbane 
Properties, Inc.; Attorney 
Ho11oran1 Doctor of B11si11ess Administra-
tion - "111e sixth COl!St'C11/me family 111e1111x7' 
lo :-t7n· 11s 1m.-s1de11t s/ 1ce the com,xmy's 
fowuli11g /111873, you 11111kedccis1011s imolv-
i11g /1/m1lly millio11~ of dollars, a /1.-:;timo11y lo 
yo11r 011tstamli11g co111pde11ce, for s(i;:ht, a111/ 
/011g-m11ge t/1111ki11g." 
Beverly F. Dolan 
Chaim,an, President, Chief Executive 
Officer and Director, Textron Inc. 
Ho11omry Doctor of B11siness 
Admi11istralio11 - ,.You ~tnnd al tlw /w/111 
cif a uorld-witle ro11g/0111t'rafe, Oi.11.'rst'emg 
more tlm11 38 d1ffert.'11/ COIIIJXllllt'S which 
l.'llgage /11 nerV:'-J,Xict' h- /1110/ogy, commt.'rcial 
11!'0011cts, 11111I financial seruices." 
Carl Franzblau 
Professor and Chaim1an, Department of 
Bioch~mistry, Boston University School 
of Medicine 
Ho11omn1 Doctor of Scie11ce -
,.l11tcn111tionally tc110W11l'ff for yourimrk i11 
lnochem,stry, your rest'flrch led to the discav-
ery of 1111iq11t• cros$/inking amhw acids which 
are uilal to the inll'grity of both collngen and 
das/1cfibi.'rs." 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1994 
John McLaughlin 
Television Broadcaster; Washington 
Editor, Nnlio11a/ Review 
Ho11oran1 Doctor of Politicn/ Scie11ce-
"Yo11rdi:,li11g11i;;J1,..y/ cnrt't.'r i11cl11des II widc 
mrit.'ty of g01.¥!nmw11/a/, jo11ma/1shc, a11d 
public •.emice /10Sit1011s, h.eymg your i1iewers 
world-wise, i11fon11cd,and well-t.'fl11rnlcd." 
William T. O'Hara 
President, Bryant College 
f-/011oran1 Doctor of Business A,l111i11is-
tratio11 - "You hm"(' liee11 a Imo clerk, a trial 
atlonrey, a college /cc/11rer, an 11ssociall! 
collegedcn11, a professor of /11w, 1111d a college 
1m'Side11I al two i11sl1/11/io11s, Horking at all 
these tasks in a calm and efficicnl ma1111cr, 
exemplifying high <;l1111dards of 111/cgrity." 
James R. Winoker 
President, B.B. Greenberg Company 
J-/o11oran1 Doctor of Public Scroice-
"T/rearmy of locnl, public mtd cn,ic organiza-
tions 011 which _11011 Si'r1.lens d1n•ctor or trustee 
is st11ggering, bringing locnc/1, your back~ 
ground, t•:i.perimce, wit, and de-.x,tio11.·· 
1987 
Joseph E. Cannon, M.D. 
Retired Director of Health, RJ10dc 
Island Department of Health 
l-/o11oran1 Doctor of Public Health- "No 
/es~ limn five different Gm1t.'1'110rs rnlued your 
1mrke11ougli l()npJXJi11/ mtd rmppoinl you." 
Donald E. Creamer 
Chainnan, WCRS/North America; 
Partner, Creamer Trowbridge Company 
Ho11oran1 Doctor of Comm1111ihJ ServiCl' 
- "Yot1r acco111plisl1111c11t, lmw /Jccomea 
much heralded legend ill the adtlt'rti,i11g 
proft'ssio11." 
Robert 1-1. Eder 
Ch,1irn1an ,md Chief Executive Officer, 
Providence Jnd Worcester Railroad 
Company; Attorney 
Ho11omn1 Doctor of B11si11ess 
Ad111i11istratiou ~ .. You lmd the foresight 
lo restore this St11/e's 011/y freiglif mi/rood and 
to mnke ii i11/o a11 U/tegral /Kirt of 011rt'fo11-
omy, lldpi11g la attract i11d11stry mid 
commerce lo Rhode Island." 
Stephen D. Hassenfeld 
Chairman and Chief Executive Officer, 
Hasbro Bradley, Inc. 
Honorary Doctor of Business 
Admi11istral'io11 - "Truly yo11 nrea 
re11nis,_<',(11tce 11 m1 in 1987, and we11re proud lo 
honor you as n Bristol 11eiglibor." 
Alvin E. Poussaint, M.D. 
Author; Associate Professor of 
Psychiatry, Harvard Medical School and 
The Children's Hospital (Boston) 
Honorary Doctor of l-/11ma11ir-ies-"Yo11 
lmve bee11 a major ,mtio,m/ educator and 
guide through your books, artic/esn11d 
prese11tatio11s 0 1 s11ch sig111fic1111t co11cem$ as 
racial and mlcrracial subjects, black 11/l'll/n/ 
health, psychologiC11l and social adnpfation of 
111/crraci11/ cllildrl'11 nnd family adaplnlion to 
dcnth and dying." 
1986 ----
William Spencer Crooks 
Artisl,Te,1d1er 
Honorary Doctor of Fi11e Aris- '"Your 
Cllrt'l'r /ms 'f,Xllllll'fl I le fields of advertising, 
pri11ti11g1 art dlrl'clion,graf'ltiC design m11/ 
slut/lo Ulslrucl/011,, 
Henry William Fazzano 
Retired Executive Vice President, 
Imperial Knife Associated Companies; 
Fonner Executive Director, Port 
Authority, City of Providence 
/-fo110ran1 Doctor of Public Seroice-
"Yo11 art' ho11orl'd IJCC1111seof your m,xicily to 




Ho11ornn1 Doctor of Fine Arts- 'Thl'1'C 
art' ftw 111111or cilie. i11 this co1111lry wlil'1'e 
a11dit!11c~ lm11t.• 110I enjoyed the prii,ilcgc of 
seeing you pcrfom, 111 so 11m11y sig11ificn11/ 
and c/mlle11gl11s roh'S." 
Eleanor Marie McMahon 
Commissioner of Higher Education, 
State of Rhode Island 
1-/onoranJ Doctor of EtfuClllio11 - "By 
rnlling across all of tlml i11111n>ssive career and 
n/1 of lire m1111rkab/e acJ1i£Wnll'llb is the 
t'lrdurmg cJmmctcristic /Ital has lll-C0/1/l' your 
lt>gcmlary tradl'llmrk: An a111nw1//1J i 1ex-
l11111_,;/1l1/e cn ~c1ty of lmrd work." 
Joseph Edward Murr,1y, M.D. 
Chief of PIJstic Surgery, Brigham .111d 
Women's Hospit,11 and Cl1ildren's 
Medical Center (Boston); Professor of 
Surgery, Harv.ud Medical School 
Ho11orary Doctor of Science- "Your 
work as ,11rgco11 in /he first kidm:1 tra11s-
pla11I Ill 1954 was 11 /110111///li!llllll 
co11trilmtio11, and 111n11y tluwsamis of 
patients, 1111d 11dccd /he whole world, owe11 
gn'fll debt lo you 1111d your a~50Cialt'S." 
Dennis Joseph Roberts, I-Ion. 
Fonner Governor, SIJte of Rhode Island; 
Fom1er Major, City of Providence; 
Allomcy 
Honorary Doctor of Laws- "You ca111e 
from a grncralion of /Jt.'0/1/e who m:re elecll'li 
l,yo11rcitize11sasa 11mtlcrof f'IINic tmsland 
of pt1/lhc mmmlmc11/ to gO<Xf gouenmtl'III." 
1985 
Sarah B. Caldwell 
Founder, Artistic Director Jnd Con-
ductor, The Opera Company of Boston 
Ho11oran1 Doctor of Fine Arts- "Using 
your words, your life /ms lx·m a JOyftd labor 
of lour 'i1,ith the music, tlu'fllre, dn11ce, color, 
V()ices mid il/11sio11s which is the 0111.•ra'." 
Edward Daniel DiPrete, Hon. 
Governor, State of Rhode Island; 
Former Mayor, City of Cranston 
Ho11oran1 Doctor of Laws- "Ycnrs 
of :;en,/ce to the re:-1de11/s of..illl 
the ... co111m1m1lil'S of this great ~tale /111ve 
been marked /,y fiscal i11tegnty and 11ggres-
sil,e eco11omic progrt'Ss." 
13 
Irving Raskin Levine 
Economic Affairs Correspondent, 
NBC News; Author 
J-/011orary Doctor of /011malism -
"Yori nre Liest known 11s a mos/ respected 
NBC news corres11011de11I where yo11 hm't' 
reported and 111/erpre/ed llt'lt'S e1.lt.'11ls n:, 
we/I a.; mnj()r economic event,;, a field 
which 11011 pioneereil, nnd po/11/rnl-socia/ 
lwuls 011 bot/, ldt•t1isio11 nm/ radio." 
Ralph Raymond Papitto 
Founder, Chainnan, Chief Executive 
Officer and Director, Nortek, Inc. (1967-
1990); Chainnan, Monogram Industries, 
Inc.; Chainn.in of the Board of Trustees, 
Roger Williams College 
Ho11oran1 Doctor of Business 
Arlmi11istratio11 "'It ,m~ 1111967 l/111/ you 
set off 1'11 yo11rseif,ns a 011e-dcskopemtio11, lo 
found Nortek wltich /ms grrml/1 wider wiir 
g11idm1ce from tlmt one employee into a 111111/1-
mdustry dnlt.'r.;ified com,xi11y prmiidl11g 
employmenl for 5,100 persons, q1111/ifyi11g ii 
forclassificn/1011 i For/1111£" mn~,az/111.''s 500,n 
lreme11do11s ncco111pli✓1me11t. ·· 
Thomas Reginald Peterson, 0.P. 
Fornier President of Providence College 
Ho11oran1 Doctor of Hwnm,itics 
··u11der your leadcrshi11, Prooide11ce College 
ha:; grown i11 ,11b:;tm1ce mid ,;/11/urc /oa 
11alio11nlly rt'Cognizcd i11.,tit11l1011 of higher 
cd11C11lio11." 
Howard R. Swearer 
President, Brown Uni\'ersity; Fom1er 
President, Carleton College 
f-/onoranJ Doctor of Lm11s- "TI1r111ks to 
1/0llr lmdcr:,;l11p, Brown Unitn~ity i:, now in 
the forefront as one of the Natio11's /eadi11g 
/nsl1f11tio11s and /ms bce11 s/re11gthe11ed 111 
l'l.'i'ryrt'S/l('Ct.·· 
Robert Willner 
Retired President of RJ Manufacturing 
CompJny, Inc. · 
Honorary Doctor of /foma11ities - .. You 
saw fit lo do1111/e your 111ng111ficent l10me to 
Roger Williams College for use 110/ 011/_1111_111/s 
Pre,sid1mt, /111/ a/c;o by ii.~ s/t1de11/s, farnlty, 
and 11dm111/stmlio11." 
198~ 
Thomas Ross Diluglio 
Fonner Lieuten,111t Governor, State of 
Rhode Island; Attorney 
Honorary Doctor of P11l,lic 
Administration - "Nim, camplel111g your 
fourth lcn11 as L1e11te11a11/ Govemor .. ilrt' 
knmi,11 as II generous and /111rd worker, n 
drii,ing fora• liehiwf the scenes:· 
Alfred Hahn Joslin, I-Ion. 
Retired Associate Justice, Supreme 
Court, State of Rhode Island 
Houomry Doctor of J11ridiC(ll Science -
"/11 your 16 yt.'llrsof semiceo11 t/1c Supreme 
Co11rl, your op1111011$ rcfll>clcd nlways g11id-
1111n• for ft1l11rt' hligation and excellent 
orgn11izatio11 co 1/rib11tmg ,11l,<;/1111tm/ly to 
the dm!lopmcnt 1if Rhode lsl1111d law." 
Frank Licht, Hon. 
Former Governor, Stale of Rhode l51and; 
Fom1er StJ!e Senator, 1-onner Ju5tice, 
Superior Court, StJte of Rhode Island 
Ho11omn1 Doctor of Public Scn•ice 
.. Yott have llt'l't'r forgollt'TI 101/dltl/ lo 1/{ltlr 
friend~ a11d con,~uleration for _w11r fclltrv.· 
bt'i11gs .. .d(711misfralt'd l1111ea11d a;,:11i11 avr.•r flu· 
ycnrs //Jro11g/1 y<1ur st.n•ice lo l1111111111 nglif,; 
orgm1i:J1l1ons a:. m·/1 n,; to rd1,;:111u~ an.f
philanthropic grou1~ 
William E. Powers, Hon. 
Retired Associate Justice, Supreme Court 
of Rhode Island; Fonner Attorney 
General, Stale of Rhode Island 
f-1011oran1 Doc/or of Laws 'Tiit· 1111,.;t 
011hln11di11g q 1.r1/1/1J _l/011 lint-e gi1.'i'11 u,; 1~ 
sen_,ice a., a model and i11.,p1mlum for m.'t'r-
commg a serious /11111d1capa11d for w11r 
CO/Ndera/t.', human COlflJXl:,i~/OII for p,·oph-
u1,o C/111/t' to l/011 by fht' hwufm/., tor adi'ICt•." 
Juanita Kidd Stout, Hon. 
Justice, Supreme Court of Pennsylvania; 
Author 
Ho11orary Doctor of Laws -You 11inde 
lllstorv as the fir.;/ blnck wom,111 to l~: deciet:l 
ton Court of Record i11 the Umlcd Stah .... " 
1983 
Harry Kiziri,111 
Fonner Postmaster, Rhode Island and 
Bristol County, Massachusetts 
Ho11oran1 Doctor of lf11111a11ilies 
'"Never mTe you afraid of hard ,mrk. of n11y 
l'11emy m World War JI or of the c/1111/l'llges 
and comp/exit it"' of the Fe,ft'ral A~ta/ 
s11~tem." 
J. Terrence Murray 
Chairn1an, President and Chief 
Executive Officer, Fleet Financial Croup, 
Inc. and Fleet National 8Jnk 
f-1011oran1 Doctor of Business 
Admi11istratio11 - .. You nmke -emor 
exec11/itie d ci_,;ions iml.llvin~ hlem/11J b1llltms 
of tfollar,; al one of the /11rgcst 111s/1/11fio11~ 0  
the East Ccrut, a ft>sli111011y to .l/011r ouHmul-
ing co111pctC11ce. fim~1ghl and /ong-rim~e 
lhi11kl11g" 
William P. Robinson 
Retired Commissioner of Education, 
S!Jte of Rhode Island 
Honorary Doctor of £d11catio11 "You 
nre literally the last of a gmt•r11fio11 of 11011-
lmincd /11wyL,,-.; who cr11~cd l11111dn'tls ciflt~a/ 
dtn•io11s which lun"!t.' stood the tr-;/ of llJ?"lt.Ylls 
and the im,xict of lime bi.UluSc: they U'l.>rc f om 
n 1111111 who mrl'd. ·· 
Mau.rice Scndak 
Illustrator, Author, Costume and Set 
Designer 
l-/011oran1 Doctor of l-l11111a11e Letters -
"Your u>n/111g de111011stralt"' proftmnd 
respect for childw1 and deals 0111.•11/v with 
their feelings, leaching us al"ll,ml a cir/Id'~ 
c11rcfree moment~ and fantasies a~ well as 
conflict 11111/ fXIIII . ., 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1994 
Paul Charles Zamccnik, M.O. 
Principal Scientist, Worcester 
roundation for Expcrimcnt,11 Biology 
(Shrew<;bury, M,1ss.1chusctts) 
I /011oran1 Doctor of Scit•11re 
M,h,,_ltmt"'-11/011,r.: tht' rmi1 of 1110/crnlnr 
gmc/1(,; 1111d 5:t·11e/1t c11gmt'em1s licar your 
,ia111t· ... yo11r p11Nimt1011,, 111111h.·n11g nl1;_1u/ 




Artistic Director, Trinity Repertory 
Company ,md Dallas l11eatre Center 
/-/011oran1 Doctor of fine Arts 
Strcmgly nwmnttcd lomui II l'a~,ww1ft' 
'/1i.1lt-:;111,m of t/u• rep,:r/(lf11 t/1mlrc mon:1111'11I 
i11Ama1m 
Humberto Cardinal Medeiros, 
Most Rev. 
Jomier Archbishop of Boston and 
1:onncr Bishop of Brownsville, Texas 
I lo11omn1 Doctor of I /11mm1ities 
Dt"'-p1/c Ilic 111ult1l11dc of re,;po11,1/11/tt1es of 
t/11~ /"l(J,;i/i.m, 11011 lwn.' nmti1111nl 11111011r 
/111111/1/t' 111111/1/t'r to t'11111/ubi:t' x·n•1Ct' to the 
pr:ror and Ofll'rl''---t'1f 
Alice Winthrop DeWolf Pardee 
Author, Poet, Playwright, Co-founder of 
the Bristol Art Museum 
f lo11ort1n; Doctor of Lifl'mture l\f/1cu 
11ou cl'ic/1mtcd J/Ctllr 60111 !ftYlr, wur wntm:,; 
rnm.'r lic,~mr and 111111', 2.J .1/l'llr. lala, 11ou arc 
a/)()11t t1 p11Mlslt your fourtlr lnlk" 
Edward D. Re, Hon. 
Chief Judge, United States Court of 
International Trade; Professor, Saini 
John's University School of Law; Author 
I fonorary Doctor of Laws 
'Unsd{!~lrllf, 11011 /111<'1.' takc11 lilt' 11mm1t1/a· 
lllm of .L/t111r kmmi/cilgc, a, m•/1 a, !Iii' msdam 
and ta/cut of w11r t'XJ"lt.'riencc, am/ Jum:· 
'-1.'r.~,t yt:l11rc(l1111try iu cducat1m111/, cu tum/ 
m11l1w/l(i11/cap11cilit'S 
John J. Sirica, Hon. 
Senior Judge, United Stales District 
Court for the District of Columbia; 
1-onner Chief Judge 
lfo11ornn1 Doctor of L,1ws "It uvi., tlmt 
~m11' /lt'r.i,;/c11n· 0(_11our you/Ii wliicli cnm1•1f 
_I/OU through al/ /ht' V1/a/ergatc pro,x1.ri111g., 
follawi11s your Bblmcf_,;, 11011 /md the coumgc 
to mak,,• the /lrOf"lt.'r ailirnl dcc1.,ion, which 
1n.•rc proof 0{11<mr tcgnty" 
John C.A. Watkins 
Retired Publisher, Ch,1innan, Chief 
b.ecutivc Officer and Editor, The 
Providence Journal Company 
Honorary Doctor of Journalism -
Ht.'fU/N'O{ t/u, quality <1f u•rit111g amt ma11y 
ar/1ck,; }'fl':'-t'lllt'd 111/lie pulilic i11/ere;t wl11c/J 
lun't' corrl'ffl'tl ,iifficu/1 and 1111dcsim/11t, 
,,1uatio11,;, your m'111Spapt'rs lu1t't' sen'l.'d I/Jc 
State of Rhoilc /,;/and well and /urn.> q11a/ifit·d 
for "'-'l.'l.'ml awards." 
I 981 
Anabel a Maria Mouralo Cardoso 
Former Consul of Portugal to Rhode 
Island 
I lmw1·anJ Doctor of /111/Jlic S('niicl'-
, A,; Co,bul of Port11sal t(I RJrc,le /s/and ... tlw 
first woman lo hold a diplomatic post 011hide 
0{_11011rwrmtn1-" 
Albert E. Carlotti 
Chainnan, Board of Regents for 
Education, Slate of Rhode Island 
f-l011orary Doctor of [tluC(ltio11 "For 
your dt:dio.1/iou and aclut'l.'l.'IIU'llt, your kt'l'n 
i11,1sht a11d your dw/omacy III hm1d/111g a 
myriml of '-1.'tbitm, l'roblcms Ulfo.>rt'11I in a 
,talt't'd11rn/io,111/s1f,;h'ln." 
Rodolph-Louis Hebert 
Retired, Philosophy F,1culty Member, 
Roger Williams College 
/-/011oranJ Doctor of [tl11calio11 - "Your 
collmgu~ 011 flu• {amity, Ilic ~/aft mu/ tin• 
admini~tmtio11 alljom togl'flrt'r III COll/11/l'lld· 
mg .11011, ur1l11t'S of cnri11g, dt'li1cntlmr id 
.:.df-dixiplme which made 1/()11 a11 exceptional 
ltrll'ht•r, totally cv1111111ttcd lo hi.-. JJrt1fi~sic111, 
and fl g1•1w11u· ~dwlar" 
Ralph Arthur Martin 
Vice President, R,1ytheon Company 
I fonoranJ Doctor of H11si11ess Arl111i11is-
lratio11 'Undt'r yo11r talt'lllcd lmrler,;/1111, 
//us 1/ii•ision lub t'11/011cd Sl.'1.'t'ral record year,; 
of 11111mvilil~•a11d quality fm>grcs~ fair both 
dc(cu',(,'a/ld I/Ol!·dt'ft'll5t'pro1t'Cfs." 
Fern.ind J. St. Germain, Hon. 
Represent,llive to the United States 
Congress, First District, Rhode Island; 
Attorney 
flonomry Doctor of Public Sen1icc -
"Um/er your guida11ce, your nmsn~101111/ 
o{fift'S both in RJuxle /,;/and mu/ Wa,;/1i11gto11 
luwe 11rovidt'lf com11r1ssio1wtc assi~lancl' to 
1111/old m1111bcr,; of RJwde 1~/a11ders." 
1980 
Joseph L. Lennon, O.P. 
Vice President for Community Affairs, 
Providence College 
/-lonoranJ Doctor of Humane Lt•tfers-
"/ Its /111111mularia11 scn•icc to tile Rhode 
Mand Co111m11111/1f ... /ris rn11tributlons to 
/11gherl'rl11uitio11 ~-' h'ad1cra11d a 111111islm· 
tor . ./11.:. ,;c/10/arly ac/riet>t'menl;; in 1vntmg, 
leclllri11sand te/ci,ision" 
Willi.1111 B. Macomber 
Fonner Director, Metropolitan Museum 
of Art (New York City); Fonner United 
St,1tes Ambassador to Jordan; Fonner 
United St,1tes Ambassador to Turkey; 
Attomey; Author 
f-/011oran1 Doctor of Fine Arts -
"Umler your h-ndership, /lie most ambit1011s 
rt''llrlmping of the mu.sewn is in progress ... 
tile 111'1.l' Amcrican wmg affords /lie vil'l.lxra 
broad and almost 1111/lmitcd rt'S011rce of 
American /Jaitage." 
14 
Raymond J. Pettine, Hon. 
Senior Judge, United States District 
Court for the District of Rhode Island 
/fonoranJ Doctor of Laws- '·M(l5t 111dgcs 
look at a m:x>: look at tltt' /lrea•de11ts mu/ make 
a decision, fudge Pettine looks al fl case; look.~ 
tit tlte C011st1t11livn awl makes a decision." 
Bnice G. Sund Jun 
Governor, State of Rhode Island; 
Ch,1innan and Chief E-.:ecutive Officer, 
Outlet Communic.1tions, Inc.; Allomey 
Honoran; Doctor of B11si11ess Admi11is-
tratio11 _.:__ .,Wile/lier it 1111s l1t..'l'11 a call from 
tlu• arts, a clrarify, a Clum1llt'r ofCommerce, a
,x,lif1cal 11arty, or t'l\'11 a Prt>sideut of the 
United States, .I/Ot1 came forn1flrd lo /rel/I, 
a.1:._~rc,;:-i1!(' in yourapproac/1 a11d successful in 
attai11111g yo11rol.11ectives." 
Edwin F. Wilde 
Fom1er Dean of the College 
1-fonoranJ Doctor of £tl11cation - "Yo11r 
primary ol11cctii'I.' hasbei.111 academic excd-
ll'llcc for lilt' Collcgc·s program of~tudies a11d 
11mfi.>s,;1011a/ mtegnty for mcm/11:rs of its 
comm1111ity,fro111 wlrom you luwemrnl'fl 
srmln'Sll'CI." 
1979 
Pierre Marie Galletti, M.D. 
Vice President, Biology and Medicine, 
Brown University 
f-lonoranJ Doctor of Science- .,You havi: 
,<.i.'11't.'d in t/1e fight agamsl rnrdim'il~r1/m· 
rli.~'(I"'<' andiu Ille d£'vclopme11I of artificial 
organ~. nftcn lx:111g cited by yo11r peers 
t/1rough01d fello11~/11p in some of themir/d's 
ll/{1't /Jo11ored mediml socicf1i>s." 
Corinne P. Grande, Hon. 
Associ,1te Justice, Superior Court, Stale 
of Rhode Island 
Honorary Doctor of Laws - "Yo11 !unit' 
sd 11 sta11dard for women 111 the/aw and 
1mlilic St'n'iet' and lume brought your se11se of 
fr,iml":iS mul co11ccr11 for the law lo t/11.' pco11le 
in //,i;; ~fate." 
Sol Koffler 
Retired Chairman of the Board .1nd 
Chief Executive Officer, American 
Tourister 
1-/onomnJ Doc/or of Business Admi11is-
tratio11 "You 11m11igrafed to lhl' United 
Stales from Poland as a _1101111g man,am/ 
thro11gh /Jard work and dcterminafio11, you 
dt.>1110,1.;;fmtcd through your ac/m.'liemmls 
Ilia/ the AmmCau dn'(lm exists." 
Edward B. Martin 
Retired Superintendent of Schools, City 
of Easl Providence 
Ho11ort1nJ Doctor of E1l11catio11 - "Your 
feeling for tl,e importance of the ed11Ct1tio11al 
fJrOCCSS rt'tlc/111,g 011/ to CTY!T!(Onea11d 1 1.' loue 
for tl1t' children who fXISS by your 1toor is a 
legacy w/11ch shall long be honored." 
1-farold Payson, Jr. 
Retired Captain, United States Navy; 
Fonner Ombudsman and Science Faculty 
Member, Roger Williams College 
l-lo11orary Doctor of E,l11catio11 -
"You hmie provided loyal mid faithfi1/ seru1et' 
lo llu.~ i11:-t1l11tion hrough 1/s formalioc ymrs 
as an 1nslruclor, hl'iceas Acting 0t'flu of the 
College a11d for "-1..'l:¥ • .>ml ycnrs a, Coordinator 
of tl,c Science Divisio11." 
John Anthony Volpe, Hon. 
Fonner Governor, State of 
Mass,1chuset1s; Retired United St,1tes 
Ambass.1dor to Italy; Fonner United 
St,1tes Secretary of Transportation 
HonoranJ Doctor of Political Arts and 
Science- "You lllll!(' c/rampioned many 
special cm1:il'S incivil rights, co11s1m1cr 
prvlccfion and co11scnxit10111 with a cart'l!r 
rm1gi11g from its crt'flfive bcgim1111g in indus-
try to 011tsta11di11g sen,ice in five different 
pubiiC/JOSls." 
1978 
Eli Aaron Bohenen, Rabbi 
Retired Rabbi, Temple Em.1ne-ul 
(Providence, Rhode Island) 
Honorary Doctor of Divinity- "fora 
lift.'11/neof scholarly anti /111111m1itarim1 
ac/1/('1>t'/lll'l1t" 
John Carter Brown 
Director, National Callery of Art 
(Washington, DC) 
f-lo11ornnJ Doctor of Fine Arts - '&mi 
info om' of Rhode Island's most honored and 
cstt'l'llll'd families, you /rave cnrncd ... cvusid• 
erable dist111ct1011 /1  your own right." 
Michael Ellis Debakey, M.O. 
Fom1er President, Chainnan of the 
Dep.irtment and Professor, B.1ylor 
University College of Medicine 
Ho11oranJ Doctor of Science- "Your 
tireless energy and 1mmatclu'fl ski/I, concem 
and symJxithy for the sick have brought o 
co1111tless I>ictims of di:;ensc of tl,e /wart a11d 
1,/ood Ite-.."Cls new lwrizims of lwpc for /111.' 
f11/11re, mmfort, and extendetl 11rixi11ctive l fe." 
Antoinette Forrester Downing 
Architectural Historian, Historic 
Preservationist, Author 
1-lonoranJ Doctor of Humane Letters-
"From the /m1e that your work mt E.arly 
I lames of RJ1ode Island was first publishlyf 111 
1937 rip lo the present, you have articulated 
t/,e worthy cause of arc/utcctuml heritage 
locally amt 11alio11ally." 
William F. Flanagan 
Retired President, IU10de Island Junior 
College (Community College of Rhode 
Island) 
Honorary Doc/or of f-111mm1e L tters-
"TI1ro11gho11t yourcnn-er of classroom teach· 
i11g, of scc011dary sc/1001 admi11istralio11 andof 
college ad111111istmtio11, your letl!irt' in me!, 
was marked by not 011/y siguificn11t accom· 
plis/Jme11t but a/so byo11tstm1dmg 
professional leadership." 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1994 
Barbara A. Franklin 
Fornier Executive Secretary to the 
President and to the Board of Trustees, 
Roger Williams College 
f-10110,nry /Jacl1e/or of Scie11ce-
"Thro11gho11/ these many years, yo11 lmve 
worla.ri faith/111/y and dil1ge11tly for the wd-
fr,re of the College above all other 
co11sidemtio11:;." 
Michael A. Gammino, Jr. 
Forn1er Chainnan of lhe Board and 
President, Columbus ational Bank of 
Rhode Island 
l-lo11oran1 Doctor of Business 
Atlmi11istratio11 - 'The array of locn/ 
public and civic organizations 011 which your 
lmve served as a director or trustee is stagger-
ing, bringi11g to each your background, 
expen'ence, wit and dlwtion." 
J. Joseph Garrahy, Hon. 
Fornier Governor, State of Rhode Island 
Honorary Doctor of Laws- "Throug/,. 
out roery dmly crisis, inc/11dmg the b/i::.znrd, 
you have maintained a steady,g11idi11g Jmnd 
which has made the p1.10plt" co11fid1..'11t /1 11 our
probll'111S can lie resohx'lf." 
1977 
Rose Butler Browne 
Educator and Author 
Ho11ort1ry Doc/or of f-111mm1e L tters-
"a brillia11t, giftt'fl and generous educator and 
scho/ar ... first black woman lo receive an 
mrned doctomte from Hanx1rd University" 
John H. Chafee, Hon. 
United States Senator; Fonner United 
States Secretary of the Navy; Fonner 
Governor of Rhode Island; Attorney 
Ho11oran1 Doctor of Laws - "Yo11 are a 
doer anti a11 or1/stmuli11g c tim1, rntti11g 
through rrd tape i11 ord1..'T to accomplish ul/llll rs 
rig/it a11d proµ?!' and co11m1traling 011h11mm1 
ra;o11ra'S, and l.'IIUiro11111ental mat ers." 
Nancy Bradford D'Wolf 
Executive Director, Easter Seal Society of 
Rhode Island, lncJMeeting Street 
School; Registered Physical Therapist 
Ho11oran1 Doctor of f-111111a11ities-"By 
your professional skills, yo11rconipassio11 a·nd 
:cal, Ilic ge111..'Tosity f yor1r mind and your 
spirit, and yo11r mag11ificet1/ acl11l'l.'C1t1C11IS ... 
you Junie hclpt.'fl co1111//1..-ss 111mbers to 
discover a fitturit frt'C of ft'ar a11d sorrow." 
Lucille McKillop, R.S.M. 
President, Salve Regina College 
Ho11omnJ Doctor of Etl11cntio11 - "For 
the brilliance of your sc/10/arsltip and for your 
et1dun'11g and skill fit! achiroeme11/s flSadmi11-
islmtor a11d l'flucntor." 
Ethel Barrymore Colt Miglietta 
Actress and Singer 
f-10110,ary Doctor of Fine Arts- "Your 
gift of speech, song and great clmrm has 
brought pleasure to ll1011sa11ds, and your 
love for Bristol, exemplified ill your devotion 
to yoiir ancestral home, Linden Place, has 
added much to the prcsenx1tio11 of a precious 
tradition." 
Felix A. Mirando 
Co-founder and Retired Chairman of the 
Board, lmperi,11 Knife Company, Inc. 
Ho11oran1 Doctor of B11si11ess 
Ad111i11ist'rafio11 - "Long before it was a 
national co11c1•m a11d long before com1x111y 
pn-sidmts 10111ed civic a11rl comm11111ty orga-
11izat/o,i,;, you were serving 011 almost every 
imJX)rta11t board In the comm11111ty, and your 
/Jin11.i,: policies were orgm,iwf to dispel 1,rep1· 
dlcea11rl discnmi1mtio11." 
Ada L. Sawyer 
Attorney 
Ho11oran1 Doctor of Laws - "TI1e first 
wo11ra11 lo be admitted to practice law In this 
~tale, you ea med tire affl'Cf/011 and pmise of 
bench and l1r1r by your lligl, wofcssio1111/ and 
personal sla11dards." 
Michael S. Van Leeslcn 
Fonner Executive Director, 
Opportunities Industrialization Center 
of Rhode Island, Inc. 
Ho11ornnJ Doctor of l-/11ma11ities-"You 
lllll'C spent much of yo11r life dl't.ply i11oolvr?d 
in actit,itles relating to the fit'lds of educa/1011, 
eco110111ic developme11t and comm11mt_11 
sen1ice, and all hnve the sn1111.' ri11g111g 
tlum,c-lo lzelp 111i11oril1l'S ac/111..'l.>c more 
through t/Jem:;ela.>s." 
Mabel E. Wade 
Columnist and Fonner Editor, TI,e 
Providence fournal-811/letin 
f-lonorary Doc/or of U!tters-
"Joumalism, as art and ~ience, finds 111 you 
its highest expression and fiilfills 1/s mos/ 
exciting mission." 
1976 
Vincent Albert Cianci, Jr. 
Fornier Mayor, City of Providence; 
Attorney; Broadc,1stc.r 
HonoranJ Doctor of Laws- "the first 
l'erson of ltalia11 descent ever to hold this 
office i11 addition lo being the youngest 
Mayor ever elected" 
Malcolm Mark Donahue 
Associate Dean and Professor of Law, 
Suffolk University Law School 
Honorary Doctor of Laws- "You 1111Vi' 
seroed both your 1mtive stale of Massadm· 
setts a11d our nation well both academically 
a11d professio,1al/y i11 llw pmctice of lmv." 
Cyril Emmanuel King, Hon. 
Fonner Governor of the United States 
Virgin Islands 
Honorary Doctor of Laws- "K11aw11 and 
disti11g11ished as an 011tsta11di11g lm11lll11itar-
ia11 a11d as a11 flggrt'SSilX' public senm!I, your 
admimStmtion and gm.'l.•rm11ent s •ice has 
prmien lo bec/mmcteri::cd bl/ st net eco1101111f 
and r1.'1.iersal of public wast/" · 
15 
Florence Kerins Murray, Hon. 
Associate Ju.slice, Rhode Island 
Supreme Court 
HonoranJ Doctor of Laws- "TI1e m11ner· 
ow; g0Vt.'T11111e11tal, ~talt' 11d local offices you 
held from 1945 lo the /'ft>st'llf area testi111011y 
to tire tru,t III your capal1i/1f_l/ by lilt' h'flrlers 
and rqm~11tatil!C'i of these agencres, as U.'1.'/1 
as the citi:xnr, vf Rhode /,;land." 
William H. Rizzini 
Forn1er President, Roger Williams 
College 
1-fonoranJ Doctor of Etiucatio11-
.,TI1ro11gh this degree, as well as //trough your 
dt'l.otcd as<;(l(ia//011 with Roger Williams 
College, your life lws bt.·en recorded III till' 
history and trad//1011 of this i11st1t11lion." 
Harold Wayne Schaughency 
Fonner President, Roger Williams 
(Junior) College 
l-/011orary Doctor of £tl11catio11 - "As ifs 
fir.I Pres1de11t, you g11ult'd the progress of the 
ln,;fiflllwn to the status of m1 mtll'pelldl711 
1.'flucatio1wl i11st1t11lio11 and .;en.,e,I u1 th 
honor, chnracteri:ed by u11Ct'fl'-i11g lwrdu'Ork, 
long hour,; and lovi11g demtio11 lo tl11s cause." 
Stansfield Turner 
Retired Admiral, United St.itcs Navy; 
Fonner Director, United States Central 
Intelligence Agency; Fonner President, 
United St.itcs Naval W.u College; Author 
1-/onoranJ Doctor of l-/m11a11ities - "You 
are n'Cog11i:ed as distmgui~l1ed III the schol· 
arly fields of i11tematio11al relations, 
philosoph_ll, political science, and education 
as well as the applied fie/tis of resmirce a/loca-
lion mul tactics." 
1975 
Frederick Hesley Belden, Rev. 
Retired Bi.shop (Episcop,11) of Rhode 
Island 
Honorary Doctor of H11ma11e L tters 
James J. Doyle 
Fonner Editor of the Editorial Pages, TI1e 
Provide,,ce /011mal 
f-1011oranJ Doctor of J-lm11a11e Letters-
"Yo11r c/assiml 'rl11mt1011 comInned with a 
lifetime of newspaper U'Ork has moulded a 
/rue profl'ssional who is respected by his 
colll'flg11es and the many 'i'sments of llll' 
public with r.tl/10111 you deal." 
Paul Abraham Freund 
Professor of Llw, Harvard Law Sd1ool; 
Author 
1-/0110,ary Doctor of Laws 
Roberta Meade Kellogg 
Retired Head of the Education Program, 
Roger Williams College 
Ho11orary Doctor of Eti11catio11 - "Your 
i11del1li/e mark /Ills bre,1 left 011 all who lun.,e 
bee,1 forlunatee11ough tolunie Jmd co11/acf 
with your philosophy of com,mtmmt, 
i11u..1lveme11t and rl'Spcms1bility forU111X1rli11g 
skills and knowledge lo young children." 
Frank Barry Maher 
Fonner President,John Hancock Mutual 
Life Insurance Company 
Ho11oran1 Doctor of Lmtis 'Your 
per5011al ta/t71fs a11d r>1gor remmJ 11s tJmt 
lar.~e corporations at/am their dlllracter 
through the unique co11trib11flo11-. f 1m11y 
mdit>1d11ak 
Claiborne de Borda Pell, Hon. 
United States Senalor 
Honorary Doctor of Laws Your 
illOlll'l'r ~pml combmed u•ith 1/(lur h1111um1· 
tarmn quahtU'S and fi1/11ri,tic tJ1111ki11g nmrk 
you as a lmekad1.>r m thea(fmrs of men." 
Louis Edward Gelineau, Most Rev. 
Bishop (Roman Catholic) of Providence 
Honoran1 Doctor of l/11ma11e l tters 
"As a clergyman with a lirillumt 11111ul amt a11 
11111lS1111/ record of sf11d11 and demft'd "<71'tet· 
you Jun.~ m:m till' lmt·, rcspt'Cf, a11d af(i'Ction of 
a diocest'a111t a u~zolea"111111111111ty 
J. Hartwell Harrison, M.D. 
Forn1er Chief of Urology, Peter Bent 
Brigh.im Hospital; Professor of Surgery, 
Harvard Medical School 
1-louoranJ Doc/or of Scie11ce 'To mi•t'f 
1rature' s cllllllmgl', you l"lt.'Ctlmt' a 11101/t'er 111 
th£' lrmbpla11tatio11 f f,ss11£-,;, sptY/fla1ll11 Iii£ 
kidney." 
John 0. Pastore, Hon. 
Fonner United States Sen,1tor; Fonner 
Governor, State of Rhode Island; 
Attorney 
l-lonorary Doctor of Laws - ·nw 
eloquence tlwt Jms c11rapturcd m1d1t.'11ces and 
wur c.ki/1 as a parllllmt11/ar1m1 lun.t• lxe,1 a 
co11sta11/ ._:.ource of i11spiratio11 ,wt 011/11 lo flu.• 
yo1111g at ln'rlrf but toall -..-gmr,1/,; of our 
SOCU.1_11, n:gnrd/es_,; of race, color or crt't'li 
Thomas H. Roberts, Hon. 
Fonner Chief Justice, Rhode Island 
Supreme Court 
Ho11orary Doctor of Laws 'Tiwc/anty 
of your legal tlw1k111~, lfc..lllr .J.:i/1 m ;wi1cial 
admlnL'-fmt/011, your 11momt11iea11d /1ilo· 
sophical co11ct71ts. tcmpc.'Tt-d with a wrmn 
huma11ilarianis111 gnrt.' ~11b-.tm1cca11d sW1i{I· 
ca nee to the 1111it'1..,-.:,al Judicial goo/-the 
pro11eradmi11islratio110[111,;fice.' 
Joseph Harold Gosling Way 
Fonner Ombudsman and Faculty 
Member, Roger \Villiams College; 
Attorney 
Honorary Doc/or of Laws- ''Tmcher 
co11fida11t, friend of sf11dl.'llb, ,ta{{, facult_11, 
and fl'llowadmi11istmlors form:"-'' 20 _1/t'lll'S, 
you 011ce more gm~ofyo11rself wlu."11, / 1 
1969,yo11acceplt'fl lilt' postofOmbud,'111an, 
the first appomted man.I/ 4-ycar college III lllt' 
United States." 
BOARD OF TRUSTEES 1994-95 
Ralph R. Papitto 'SSH 
Chairman of the Board of 
Tru~tce~ 
Chmr/111111 
A/'C Cnl,lc Sy,tc111,, 111c. 
The Honorable 
Victoria Lederberg 
Vit:L' Chairman and Secretary 
to the Board of Trw,tec!-i 
A~~ocialc /11::_;fio.' 
S1111n·111e Court <f Rhode lsln11d 
Vincent A. Capuano 
I rl'il',Urcr of the Bon rd of 
-I n1-,tl'C', 
Nada Andric 
Director of Interior De!-i1gn 
~kidnwrc, Orl'i11ss & Merrill 
Richard J. Amato '77 
Prc~idc11t 
Ol1tJIIJllh Group Aln11nsc111c11/ 
The Honorable 
Eugene F. Cochran 
•\..;so(inte /11sticc (Retired) 
.'-'lul'crior Court (~l Rhode Island 
ilarry M. Crump 
Prc.-~1dc11t 
J\111t'rica11 flexililc Co11d11it 
COll1J'l1111( 
Malcolm M. Donahue '76H 
Pn~f{•ssor (f Ulri• 
S11ffi1/k L/11iz•crsity Lm11 School 
Joseph R. Esposito, Jr. 
Prc.;1dc11/ 
L"J'os1to Jewelry Co111p1111y, Inc. 
Mario J. Gabelli '92H 
Clu11n11n11 
Cahdli f1111ds, Inc. 
Edward P. Grace Ill 
Chic( [n'Clltive Officer 
B11snboo Crl'ek Steak Ho11se, 
l11c. 
Thomas F. Hudson '76 
Prcslffrnt n11d Chief [xec11th1e 
Officer 
The I /11dso11 Co111pa11ies 
Raymond H. Keller 
Vin' Pn•sidc11t of Fi11n11ce 
AFC Cnl>lc Systc111s, /11c. 
Virginia 8. McBride '82 
Ow11er 
McBride's Acco1111ti11g Seniice 
The Honorable 
Joseph R. Paolino, Jr. '78 
United State., A111bnssndor to 
Mn/ta 
Thomas G. Parris,Jr. 
Prcsidc11t n11d Chief Executh,e 
Officer 
Wo111e11 & l11fn11ts Hospital 
Lincoln W. N. Pratt 
Co1111111111ity Lender 
Marshall Raucci, Jr. 
Ln•c11tii..1c Via President 
Fleet Jm,ic~t111e11f Sen,ices 
TI1e Honorable 
Edward D. Re '94H 
Chief /11dgc [111crit11s 
U.S. Co11rt of /11tcmntio11nl Trade 
Disti11g1ti.:;lled Professor of Lnw 
St. /0/111\ University School of 
Law 
Robert G. Rizzo 
Prcsidcllf 
Ri::o rord, l11c. 
Carl H. Rosati,Jr. 
Pn.1s1de11t 
Carl H. l!osnll, Jr., 111c. 
Anthony J. Santoro 
Prcside11t 
lfogcr Wi/lin111s U11iversity n11d 
the School of Law 
Frank A. Sarra, Sr. 
President 





S11penor Co11rt of Rhode Island 
James Lynn Singleton 
Presidc11I 
Providc11ce Perfor111i11g Arts 
Ce11fer 
Thomas J. Wynn, Esq. 
Presidenl 
Wy1111 & Wy11ll, P. C. 
Emeritus Board 
Members 
Philip A. Anderson 
Robert M. Andreoli 
1 loward C. Bass 
F. Steele Blackall 111 
Lloyd Bliss 
Roswell S. Bosworth, Sr. 
Roswell S. Bosworth, Jr. 
Earl H. Bradley 
Richard L. Bready 
Mrs. Art Buchwald 
Stephen J. Carlotli 
Joseph M. Cerilli '70 
Ann K. Carey '75 
Johns 1-1. Congdon II 
Clarence Coutu 
Donald E. Creamer '87H 
Robert J. D'Uva '70 
Robert 1-1. Eder '871-1 
George R. Frankovich 
The Honorable 
Corinne P. Grande 
Alexander 1-1. Hirst 
Elizabeth Hallenbeck '73 
William R. Innis 
Lloyd Kent 
Eugene Labonte '75 
Ronald S. LaStaiti 
Mary Laurelli 
Georgina Macdonald 
Suzanne M. Magat.incr 
Rose Mastrati 
76 
Alfred R. Meyer, Jr. 
Ada Mogayzel 
The Honorable 
Paul F. Murray '89H 
Richard M. Oster 




Gary C. Schuler 
Elmer Smith 
Michael Simeoni '74 
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